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TODA INDUSTRIA ADECUADA PARA LA EXPORTACIOK 
\ LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA, TENDRÁ SU 
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Joyería , Pla ter ía , Orfebrer ía 
Galvanoplastia 
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Las ú l t imas novedade/ en art ículos 
para regalos 
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plateado y plata dê  ley 
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TELEFÓNICA 
Joaillerie, Orfévrerie^, Horlogerie» 
Pierre/ fine/. Bronce/ d'art 
Bijoux, Taille^ dê  pierre/, Serti 
Cristaux, Porcelaine/ 
Commissioiv, Exportat ioiv 
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ADRESSE TELEGR.: G A R F A C I ( I I I ) 
F A C I - A l f o n s o , 1 6 
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DEBIDO A L C O N S T A N T E F A V O R D E L P U B L I C O 
F a b r i l M a n u f a c t u r a d e l V e s t i d o 
que durante varios años estaba establecida en 
San Braulio, 9, ha podido instalarse en unos 
magníficos locales, situados en la calle de 
D o n A l f o n s o I , 2 6 y M o l i n o , 1 y 3 
que tiene el gusto de ofrecer a sus distinguidos clientes 
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T e j i d o s d e t o d a s c l a s e s . 
C o n f e c c i o n e s p a m S e ñ o r a . 
S a s t r e r í a p a r a C a b a l l e r o , 
C a l z a d o , ^ p e r f u m e r í a . 
6 n v í o s a . p r o v i n c i a s . S e r v i c i o e s p e c i a l d e m u e s t r a s . 
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PERFUMES DE NjooA 
EXTRACTO JABÓN • polvos > [ociórí 
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p , C a t i v i e l a 
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C H O C O L A T E S 
E s i m p r e s e í n d i b l e . H a n í e c a b l e s a I 
c o s o , wtffftg. g g F r a n c i s c o B l e s a TORfe^orao m ^ » » ! 
E n t o d a toaena m e s i 
y en las buenas cocinas 
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A N I S d e l 
V I C E N T E B O S C H 
B A D A L O N A 
E S P A M A 
C O N S T R U C C I Ó N Y D E C O R A C I Ó N , S. A 
N e o l i t a 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 3 , ENTLO . * Z A R A G O Z A 
Material aplicable a toda dase de construeoiones. 
Revocos. - Decoración. 
X i l o l i t a Pisos continuos de madera reconstitnída.-Resistente.-Duradero-Higlénico 
A c e r i t a Firme especial para carreteras y lugares sometidos a grandes esfuerzos 
I N F O R M E S , C O N D I C I O N E S Y P R E S U P U E S T O S G R A T U I T O S 
R E P R E S E N T A N T E S E N 
M a d r i d , B a r c e l o n a , V a l e n c i a , S e v i l l a , M á l a g a , C ó r d o b a , S a n t a n d e r , B i l b a o , S a l a m a n c a , 
L e ó n , T ó l e d ò , P á r é n c l a , B u l ^ Z a m o r a , C i u d a d R e a l , 
A v i l a , L é r i d a , V i t o r i a , P a m p l o n a , G u a d a l a j a r a , C u e n c a , T e r u e l , G e r o n a , V a l l a d o l i d , 
V i g o , G i j ó n , C a r t a g e n a , B a l e a r e s , J a c a y S a r i f t e n a ( H u e s c a ) , L o d o s a , T u d e l a y T a f a l l a 
( N a v a r r a ) , S á d a b a ( Z a r a g o z a ) v 
Piedra arimcial. 
L A I N D U S T R I A L Q U Í M I C A P E Z A R A G O Z A , S . A . 
C A P I X A L s 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 O E P E S E T A S 
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M I N A S Y R E F I N E R I A S D E A Z U F R e E N L I B R O S ( T e r u e l ) 
Á c i d o s : S u l f ú r i c o , C l o r h í d r i c o } N í t r i c o , S u l f a t o s ó d i c o . 
P r o d u c c i ó n a n u a l de s u p e r f o s f a t o s 18/20 %: 45.000 t o n e l a d a s . 
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U l m a c é n d e P a ñ o s y T i o v e d a d e s 
Manifestación, 47-49 y Prudencio, l6-l%~30 
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çpjtooe as A ouenjires {B zn¡ aaiuoo ap sandsap oSanq 
•Bip oijo [a Ejseq oipidsap as 'soquic 
ap uopaejsiíBS B aouiB onBtjuB p opBraaijuoa A 'ojis 
-odoad p ojndBí; oapaj aíoqB[v 'BSBD ua jepanb Biqap 
anb p paa anb ouBtujaq p asBSBD anb BjsBq ajpBd ns e 
jBfap ou aod opessa BiqBq as ou B[i3 ui¡ ua anb A ÍB̂unA 
Bi UOD BUBUBiu ap Bqi as SOUB oqaopaip ap ouBiuaaq un 
anb A 'Eip p uaiq BA opBaiua oduiBD IB BIJES pnjES ap 
opEDipp ajduiais aapBd ns anb ÍOUE saaj EpEq pEpjaA E{ 
ua BqEjsa arpera ns anb ohp ai Ejig -opuBiqBq UBqejsa 
anb Baoq eipaui ap SBUI BXDBq ou anb saiopuapaacd 
iBpapaaa ms aaop SBI uoaaip sa[ A 'anj opuena EUBU 
-EUI v i ap aAanu SE[ UEja anb 'eanjuid ns ap opEpiAio 
HE; BqEjsa p A 'EpBsapquia UBJ BqBaiui ai BUIUOÍUV 
•sajEinaî iEd SESOO E assaEd as SOUÍO 
-sou ap ounSuiu anb aaquin̂ soa opuais ou 'soaaA E ai 
ap BiqEq ou anbaod Bipod o ^ — ¿o8[E sEpap aui ou 
anb jo¿[? ¿sopijsaA sim ap aa;sBs p A ajuanj BJ ap oqa -Bqanui p sxEaa anb auuEjnb'ij ap oA Biqeq OUIOD? 'oaad 
ropaanaB am 'opaanaB â  — -oduiaij omsiui | B EqEJiux 
a) A i} jod alip 01 oA sanj — -oqDnm p j am A 'pEpaaA 
sg — -SESopEaB A SEpBAjasaa SEUIUO^UV SBI A 'ssjBaq 
o SBnHP0P 'SEJUO; usaa sEap¿[ SB^ anb 'sEsoa SBJJO aajua 
alip 'ajiEq ^B ajsijsiSE apuop ap BSBD ua anb soEpjoaB 
ou is A :oA Eaa pnbB san̂  — "GÍBS un Bpajsd anb soa -auEduioa sns ap soaquioq soi ua Ejqns as A lopEaipaad 
apuEaS Anuí Baa soyp ap oun anb A íopaanaB am is ¿ssip 
oqao uojaiAnjsa A inbs jod uoapsEd anb sajuEipnjsa 
soun ouBaaA omsim jaubs ajsiA o^[? •Bina p uoa Esim 
Epap A aojuid p UOD EqEa§Eaaoq 'aaiBpd p uoa Bqsp 
-aBa 'oiajuidaEa p uoa BqEajíasB 'oaaaaaq p uoa BqBran 
'aajSBS p uoa Bisoa A sadan̂ l soi sopo; B Eqi Buauiu aod 
A 'oixpiAaajB o § [ E A osaiABaj inj omu ap anb ouis ÍBUIU 
-o juy ' o ^ 'opip ajuEtamas aaaEq ap EJOSE spuaj SBZ -Ba; SB|Em anbaod 'Bip ohp 'aajSBS sisaa ou SOA oaâ  
•sopipuajua uoaEpanb A 
sauopBai[dxa SEâ o E sandsap uoaESBj 'BUBusm B^pubs 
aajuoaua 01 omoa opimaop qiB oaA ai anb aaaasd aru 
aadiuais A ajuanj E I B AOA SBip so| sopoj anbaod 'paais 
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-mb anbunB Bipod ijf^ 'opEpiAp BxqEq aj ou Aoq BjSBq unB opoj pp sa anb oí A íodmaij oqanm aAnj oí ajuasaad 
ojaBq oA anb 'opiAio sou anb p anj ig 'sopBjaoa BqBÍap 
sou anb sopijsaA soi aP ^ SBajosou ap oziq osEa oaod 
UEj sand 'Bpaaam oí uaiq anbunE 'Eip oipuodsaa 'aouas 0N— 'ajuani E I ap oipaa^sES p SOA ap opEpiAp aB̂ sa ap 
aqap omoa A íojndBg oapa^ oüp 'opunra p ua UBSEd anb 
sBsoa SBI sBpoj omô  -opBpiAio Ejsa opoj B ^ 'soip ap 
SBUI opiqBS Eq as ou A opunm p aod ai ap uoaaiqnq as 
'soaajEid UBaa anb 'uaAot pp BiiimB| Eq -OUBUI B I aauod ap pEpisaaau aaapnj Epi^sní B I anb uis SBip saaj ua sop 
soi uoaaunm A 'omoa aqES as ou oiaiq sói A oaaindas 
p p ojuBAai as ojaanm oajo anb 'sopBqaipsap soipnbB 
uoaBSBd oí ojasq :BUIUOJUY oipuodsaa ¿SBmap soi som -Biuaj sdina anb — OSIISBD p ua im B asaiAiOAua am 
A pBpnp Bisa 3SB§ijSEa opp p anb opaim aAnj A aoAsm 
EisaiSi B I ua EaBSEd anb oí 10 ajuamSis Bip i \ f 'opi jo 
im ap ojund B aaApA B ajaaaE ou A sanBa SBI ap ouij p 
ipaad 'Baoq EipnbB ap oaao p aBmoj B ammg — 'opuaiA 
-IOA ou A apaBj EJ aod soopuaA SBpEjuBid spjSBtap sou 
anb 'oíip 'ojaap ao¿ •pBjaaqq ssm uoa oiqBq A EZUEIJ: 
-uoa ssm oajsom A 'BqaEqanm B I asoaSaiv 'opuBiqBq Bisa so BaoSB anb aaqmoq p sa oqaBqanm omsim pnbB 
san^ ¿aaysBS Eaa anb ohp so anbaod BSBD E spíSiÍBaj 
ai A oqaBqanm un ajuanj B I U3 BUBUBUI BUU spjSBdoj ou? 
SOUB 3pis o sps aaBq :ppaQ "SOA B oazouoa so oA omoa 
ÍSB 'spaouoa am anb oSip oA san^ 'aiauaas BaBd anb 
ssm ou anb 'oipuodsaa A Bip aiçaijv "çjunSaad ai ¿BUIU 
-ojUy 'spaouoa am o^? •pBpiiBan̂ Bu a;uEíSBq uoa op̂ d -tuna p OIAIOA ai opoj uoa íasEp BJUBJ ap sBuosaad BSBD 
ns UEqEjuanaaai ou sand 'oaaUBqEa un ajUBpp asaaA 
IB oqan} as oaod u n 'asopuBupd A s p s BionEq 'Bmsim 
B I Eaa 'aA as BA BqaEqanm B ^ 'EquaB BáaiBasa oiqns 
3S A çmBn 'Eíaand B I aaaouoa A ansa B I amHas odns A 
'Biaomam ns ua uaiq Anm Bpoj ç imudrai as 'aBinHuis UB 
BanjuaAE omoa anbaod ÍBSEa B I aBajuoaua ipxjip anj ojvj 
•BipA B AOA sand :ohp A 'aajsBS ap iBpijo ap ESBa ns B OAan A ojaadssp 3i 3nb BqaEqanm B I ap UaiqmE} opaoaB 
as x ¡BUBpuoa B I ap BZOUI EpBUBSua B I 3p EZIUBSUOI 
un buen rato. Deshizo el poyo después, y derrumbó y esparció las piedras a fin de que no quedase rastro ni sospecha de su visita a la cueva, y que si alguno había de subir a ella fuese por su espontánea curiosidad y no siguiendo el ejemplo de que dieran indicios aquellas piedras. 
Cargó su mula, montó, y porque aún no era mediodía fué por montes y peñascales, y costeando sierras y pa-sando profundidades espantosas, a visitar la famosa cueva llamada la Tova, no porque esperase encontrar en ella cosa de valor, sino por disimular su viaje y ha-cer creer por las muestras de las armas que no podía ni quería ocultar, y de algunas monedas que pensaba enseñar, que en la Tova había grandes tesoros como decía y creía el vulgo, y como dice y cree aún en nues-tro tiempo. 
Con efecto, estuvo en ella, entró un poco adentro, vió que necesitaba más aparejos y acaso compañía; y como la curiosidad de aquel día había quedado satis-fecha en la cueva de los dos amantes, se sentó a la puerta, se comió un pan y unas magras de tocino que llevaba, y dándole ya el sol muy de lleno y de espaldas en el camino, se volvió a Santolaria a donde llegó cerca de las nueve de la noche. Con lo que veían que trajo Pedro Saputo (que eran las armas no más y algunas monedas a modo de meda-llas, porque el tesoro lo guardó muy callado), creció la fama por la montaña y pie de la sierra, y dura aún en el día, que en la Tova hay mucha riqueza escondida; si bien él hablaba siempre de esto con misterio ocultando la verdad y dejando pensar a cada uno lo que quisiese. 
Rogáronle después muchas veces conocidos y no conocidos que fuese con ellos a la Tova, y respondía que él para ir a sacar tesoros no quería compañía por no partir con nadie; y que el que fuese cobarde no debía de ir a donde se necesitaba corazón y no lengua. Hablá-bales de calaveras, de encantados, de simas y boquero-nes, ímagináos, decía, lagos negros con sapos y culebras que levantan la cabeza una vara encima del agua, y 
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néis hijas casadas en casa de suegra? —no, señor, —¿Y solteras? —una.— Pues casadla. —No quiere casarse. — Yo os digo que sí quiere.—Yo os digo que no. Yo os digo que sí. ¿Me lo aseguráis? — O soy el hombre más tonto y baladí del mundo. Pues yo os juro que la caso bien pronto quiera o no quiera. — Maladla más bien. No me decís?... —A su gusto. No quiere a nadie; no le gusta ningún hombre. — Imposible. — A fe de caballero.— Habéis ya tomado el corazón de vuestra hija en la mano, y mirado bien todos sus senos? ¿Habéis hecho la prueba de llevalla a un convento, y obligalla a vestirse de monja? — No quiere tal cosa; no tiene vocación al claustro. — Pues es que la tiene a otro estado; al matri-monio. Y sobre ello pongo mi honor, mi nombre y aun la vida. Estoy confuso. ¿Qué he de hacer en llegando a mi casa? — Nada, sacar almas del purgatorio. — Venid vos a ayudarme. ¿Qué, no os tomariades la molestia de venir y me pintariades una sala? — Con mucho gusto.— Pues ya respiro, ya descanso, ya me iré contento. Pero mirad no os engañéis, porque mi hija, y perdonad que os la alabe tanto, es muy entendida, muy discreta y muy reservada. Dícenla muy hermosa, y creo que lo es, si no me engañan los ojos de padre, y por eso digo lo que parece a todos; pero en esotro la puedo juzgar con menos pasión; y os digo que los secretos de su pecho no los penetra ni el rayo más sutil y puro del sol; y bien podría ser que nos dejase burlados. — Es más sutil el pensamiento del hombre y el conocimiento del corazón humano. Yo os prometo que a los pocos días que la trate, hemos de saber si es alma triste del purga-torio, o alma bienaventurada de la gloria. Y lo que es de la carta haré tales pruebas, que no os quedará la menor duda de lo que he dicho. Yo pintaré y observaré; vos callaréis, y todo irá bien y nos desengañaremos. 
Muy satisfecho quedó D. Severo de las razones de Pedro Saputo, y más de su promesa. A los dos días se disponía a irse, y le dijo aquél: los antiguos, señor don Severo, cuando recibían algún huésped, le obsequiaban, agasajaban y regalaban tres días sin preguntalle de su 
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BÍ A Bjjo} B[ oiiuoo as A 31[DOU B I osBd apuop SBgBaS 
sBipnbB A ajúanj; BtpnbB aaA ap oaSaís as 011112113! 
•sosBd sonSijuB sns iBpuB 
opnd ou 'SBIOS B xx BJBd ounSuiu BDunu asopuBXBdas 
ou oaad ísaiuBipnjsa soj uoa pBpnp BipnbB ua OAnjsa 
uaig -ou [B Ç H B S Á SBJJBUI ap ajuanj B I aaA ap pBpis 
-oiatia ÓAUJ SBuadB ̂  'BiaBjuitd ap uasB^Bij is pauid 
ns aaDajjo B BIJB anj A 'oAan^ p p B[[idBD B[ uBqBDiji[d 
-uiB o uBqBDtjipaaj oj;sBqiBa ap sof anb opio BjqB j_j 
o a i s v a a v a v and o x n d v s oaaad Ó W O D aa 
X O T R X I d V D 
•Baanj seip soun aBSBd 
B anj as A 'ouupBd ns ap B[nux BUU A BpBdsa B| ÇUIOJ 
asaaBjjsip aod anb 'ojsnSsip OJUBJ OIJUIS o^ndB^ oapaj 
•so^Sis soi uoaaiA anb Bnomi 
SBUi auBqaBq B[ ouinsuoo as ^ -ojuauxoui pnbB ua JIO 
asaaDBq uns m'íBuopBaai pnjijinuí B[ B aipBnsaad uojaip 
-nd ou anb opuapip uoassriDxa as so[p S B ^ 'iBAapmuíY 
ap aaqmou p p uop[Bq onja^a UOD BiBpjoDaa Á BaB^p 
as 'opunm Bas opunm p SBajuaiiu anb sppnp ou 'çaqEs 
as A 'asaaqBs B BSa[[ ojsa ¿ soapsou ap jpap ap Bq as 
anb? 'anbaod ísoanuí sojjsanu ap BS[BS ou ojsa anb ísdas 
as ou ojsa anb ísaaouas 'sonara ¡B asua[iBD ^[jtaA E UOJ 
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persona; pasados los cuales y no antes, le preguntaban 
quién era, cómo se llamaba, de dónde venía y a dónde 
iba. Háse dejado esta costumbre y fórmula por la gran-
de prisa que tenemos de saber quién es el huésped que 
nos viene, y tal vez por la mayor de despedille de casa. 
Yo me acomodo al nuevo uso en lo primero, y dejo lo 
segundo para los ruines Si no echáis de menos la 
comodidad y regalo de vuestra casa, os ruego que os 
detengáis los tres días de la ley por vos y por mí, y uno 
más por el alma del purgatorio que me ha proporcio-
nado la satisfacción de hospedar en ini casa a un tan 
principal y amable caballero. Y pues los antiguos daban 
también al huésped al tiempo de despedille lo que lla-
maban dones del hospedaje, que eran alguna ropa muy 
preciosa, alguna espada, escudo de armas, o bien algún 
caballo; y nada de esto necesitáis ni hay ahora la mis-
ma razón que entonces para esta costumbre; mirad io 
que hay en mi casa que no esté en la vuestra, y si algo 
topáis de vuestro gusto, llevadlo en prenda de nuestra 
amistad, ¿Sois aficionado a libros? ¿soislo a cuadros? 
ahí tenéis libros, y ahí tenéis cuadros. — Y si t o m ó l o 
que no debería? — Eso no puede ser, porque para vos 
ninguno hay exceptuado, con vos ninguno me reservo. 
Ya D. Severo había pasado algunos ratos leyendo La 
Consolación de Boecio traducida y añadida por Pedro 
Saputo, aunque manuscrita; y la apar tó como libro que 
quería llevarse. Miró los cuadros, y se paraba muchas 
veces delante de su retrato y el de su madre hechos 
ambos en aquel año, y dijo: si estos dos retratos vues-
tros no fuesen tan parte de vuestro corazón..... Lo son 
y muy grande, respondió Pedro Saputo: pero por lo 
mismo os lo ofrezco ¡Ah! dijo D. Severo: yo les ten-
dré lámpara en mi casa. Dióle Pedro Saputo las gracias 
por el favor, y le entregó los cuadros y el libro diciendo: 
a otro en el mundo no los daría; pero D. Severo Ma-
nuel de Estada tiene privilegio en casa de Pedro Saputo. 
Fuése en fin D. Severo, llegó a su casa, y acudieron 
la mujer y los hijos a preguntarle como si viniera de 
una peregrinación al otro emisferio. Él les dijo: Marí_ 
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modo de armario vió una arquilla que dándole con el 
cuchillo un par de golpes saltó en astillas menudas y lo 
más de ella en polvo, y dejó ver en su seno el tesoro de 
aquellos infelices, ahora suyo por derecho de ocupación 
o de.natural herencia. A l verle dijo: no he perdido el 
viaje; aunque sin esto le diera por bien empleado. Por-
que eran monedas de oro y plata en abundancia unas y 
otras y más las primeras, y brillaban muchas piedras 
engarzadas en collares de oro, arracadas, brincos, joyas, 
adornos de la cabeza, ajorcas y un puno de espada 
sembrado a carreras de diamantes y perlas finísimas y 
la roseta de brillantes, Sdcó el tesoro: y mirándolo y 
calculando su valor, aunque por lo que hace a las mo-
nedas lo juzgó por el peso y comparación con las 
actuales, pues las más recientes no bajaban de ciento a 
cincuenta años de antigüedad; le pareció que todo junto 
y lo que la mujer llevaba encima, podría valer de nueve 
a diez mil escudos. Y volviéndose a los cadáveres, dijo; 
No os conozco las señas, no son claras, pero sí sospe-
chosas, porque es mucha riqueza para dos simples 
amantes. Decid: ¿De dónde lo hubisteis? ¿quién sois? 
Levantáos y responded. ¿Sólo el a ñ o r os trajo e hizo 
vivir en esta sepultura? ¿Fueron vuestras manos inocen-
tes de todo otro delito? El silencio que seguía a estas 
preguntas y la inquietud eterna de los cadáveres le 
horror izó de nuevo y volvía a levantarse el miedo en el 
corazón; con que recogió el tesoro, con más lo que tenía 
puesto la mujer, que al quitárselo se deshizo la cabeza 
y parte del pecho, y toda una mano donde llevaba dos 
o tres anillos riquísimos; y se salió llevándose un 
alfanje, una espada y un cuchillo. Y para que otro fuese 
tan curioso como él, encontrase algún premio de su 
valor, dejó en el armario del cofrecito algunas mone-
das, un dengue, unos pendientes y un collarcito de no 
mucho valor, de modo que todo junto y las armas que 
quedaban le pareció que vendría a valer de unos tres-
cientos a trescientos cincuenta escudos. Llegó a la boca 
de la cueva, descargóse, y llegado abajo se sentó, res-
piró y descansó, no pudiendo levantarse de cortado en 
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Continuamente, tantas veces cuantas el tema es base de conversación, propios y extraños nos lamentamos de 
que las tradicionales fiestas del Pilar adolezcan de interés 
y pequen de chabacanas. 
N i un día debemos dejar pasar sin afrontar resueltamen-
te esta cuestión, para pensar, seriamente, en la convenien-
cia de continuar esta tradición o abandonarla, y si optamos 
por continuar, en la manera de llegar a una transformación 
definitiva para conseguir que las fiestas del Pilar, en ves 
de un interés excesivamente localista, lleguen a ser de atrac-
ción, si no mundial, por lo menos de amplia importancia,, 
para despertar deseos de venir en el mayor núcleo posible 
de visitantes. 
Lo hecho hasta ahora, no puede servir n i de norma si-
quiera. Todo es anticuado, raquítico, insubstancial. Hay que 
pensar en el tiempo en que vivimos, y en la categoría que 
Zaragoza ocupa ya entre las ciudades internacionales. Exis-
te un interés grande, en todos pueblos, de conocer nuestra 
ciudad; estos pueblos sólo esperan un pretexto, un motivo 
para venir; la época de nuestras fiestas es propicia, por la 
oportunidad de la estación; pero con programas como los 
atradicionales'''', no se mueve interés n i en Moverá . 
Toda la Prensa de Zaragoza publica protestas y orien-
taciones, continuamente; en todas partes se reflejan análo-
gos sentires. Vamos a pensar seriamente en las fiestas del 
Pilar. 
E n A R A G O N de Octubre de IÇ26, nuestro ilustre cola-
borador D . Manuel Abizanda y Broto, señaló normas,, en 
un bonito articulo, de hacederos espectáculos. A continua-
ción insertamos dos art ículos, aparecidos en La Voz de 
Aragón y en E l Noticiero, donde también se apuntan ideas 
muy interesantes para la realización de actos trascenden-
tales. 
A R A G O N acogerá con gusto orientaciones e iniciativas 
acerca del tema para transmitirlas al Exemo. Ayuntamien-
to, que debe ser el encargado de la t ransformación y- de 
llevar a práct ica lo que es unánime deseo de los zarago-
zanos. 
Pero igual a éstos que al Ayuntamiento, nos permitimos 
llamar la atención acerca de un punto de gran importancia: 
E n el primer número de esta Revista, se publicó un ar-
tículo titulado uEl Pilar y la Fiesta de la Raza", en el que 
su autor abogaba porque esta últ ima tuviese en Zaragoza 
resonancia extraordinaria, por razones muy acertadas. 
Abundamos en este criterio y llamamos la atención de 
todos, para pensar en la oportunidad que se presenta, en el 
próximo año, de que Zaragoza, punto medio — geográfico 
y espiritual — entre Barcelona y Sevilla, prepare una so-
lemnidad conmemorativa de la Fiesta de la Raza, y que sea 
base para repetición de actos análogos en años venideros. 
L A D I R E C C I O N . 
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L O Q U E D E B E N S E R L A S F I E S T A S 
( D E ^ L A V O Z D E A R A G Ó N » 17 DK SEPTIEMBRE DE 1928) 
Por «La Voz de Aragón» fué requerida la opinión del representante de este 
Smdicato de Iniciativa en la Junta organizadora de las íiestas del Pilar. 
Nos decidimos por reproducir su escrito ya que representa un ciclo de íiestas 
a desarrollar en varios años dándoles una marcada orientación agrícola. 
P oco tiempo falta para las fiestas, y la opinión se sien-te un poco inquieta ante la repetición de programas 
impropios de una ciudad culta y moderna. No merece la 
pena de reunirse una comisión de festejos para designar 
lugar para los fuegos artificiales y recorrido de las ban-
das de música, ofreciendo siempre muestras de incapacidad 
y desilusionando a vecinos y forasteros. 
Bajo tres motivos deben desarrollarse las fiestas: la V i r -
gen, la jota y los frutos de la tierra. 
La devoción a nuestra Patrona, extendida fuera de nues-
tras fronteras, y el Rosario, cada vez más admirado, se 
bastan para que se mantenga incólume la tradición religio-
sa de las fiestas. 
La jota, por ser el himno más v i r i l de España, brilla 
como tesoro en el relicario espiritual de A r a g ó n ; pero esta 
jota, bastardeada en los espectáculos de escenario, se ofre-
ce al forastero como un producto a explotar, sin el fervor 
que merece nuestro canto regional. La jota y el cancionero 
musical de Aragón, deben ser motivo para que se agrupen 
nuestros poetas, músicos, orfeonistas, rondallas, cantantes 
y bailadores. 
La época de las fiestas coincide con la terminación de la 
recolección y comienzo de la siembra de cereales, vísperas 
de la vendimia y recogida de la oliva. 
Si con las fiestas hiciésemos coincidir la celebración de 
exposiciones, certámenes, ferias o mercados, habríamos con-
seguido darles un carácter agrícola y haciendo una demos-
tración anual de nuestra riqueza regional, la concurrencia 
la tendríamos asegurada. 
A este propósito hemos de recordar el éxito con que se 
desarrollaron la exposición de productos del campo y la 
exposición' avícola en estos últimos años. 
Sucesivamente se podrían seguir celebrando otras exhi-
biciones por igual interesantes. 
Una feria muestrario del grano pondría de manifiesto la 
producción cerealista de Aragón. Es época de venta de la 
cosecha y de compra de simiente; podría servir para orien-
tación de precios del vendedor y de selección de simientes 
para la siembra, y la concurrencia no sólo sería de arago-
neses, sino también de catalanes y castellanos. 
La feria de la remolacha, a la que concurriesen desde las 
semillas extranjeras y del país, tubérculos obtenidos, abo-
nos, aparatos mecánicos para la siembra, entrecava y arran-
que, otros para la destrucción de plagas, muchos de ellos 
desconocidos en nuestra región, serían motivo de reunión 
de muchos miles de agricultores que visi tarían Zaragoza. 
La viticultura y vinicultura ofrecen un vasto campo para 
que en un certamen de este género se presentasen aquellos 
procedimientos que tanto pueden influir en un acrecenta-
miento de esta riqueza, en crisis por mil contrariedades, y 
necesitada de una honda transformación. 
Necesitamos una mayor expansión para nuestra riqueza 
olivarera, más apreciada por técnicos extranjeros que por 
nosotros mismos. Productores e industriales de Caspe, A l -
cañiz y de todo el Bajo Aragón, podrían ofrecer al merca-
do nacional una muestra del alto valor industrial de que 
están capacitados. Exposición de variedades de oliva, a 
granel y en conserva, aceites de marca, tipos finos, limpios 
y purísimos, como son los de las regiones aragonesas, cer-
tificados, de análisis, envases para los mismos, etc., cons-
ti tuir ían una novedad, así como procedimientos para per-
feccionar el cultivo, que es lo primero que necesitan nues-
tros agricultores. 
No sería menos oportuno la feria de la fruta con miras 
a la exportación, problema hoy planteado que preocupa 
hondamente por constituir la riqueza ele muchos pueblos de 
nuestras ricas vegas. 
Zaragoza ha dado un gran paso en la floricultura, pol-
la voluntad de unos funcionarios municipales y algunos in-
dustriales. Los jardines de nuestra ciudad gozan hoy de 
un gran prestigio, pero esta acción debe ser inculcada a sus 
vecinos y a sus pueblos, para que haga cambiar la fisono-
mía hosca y seca del patrimonio aragonés. Una exposición 
y venta de plantas y arbustos sería un gran paso para este 
ideal. 
No ha conocido Zaragoza ninguna exposición de maqui-
naria agrícola, a la que seguramente concurrir ían casas 
americanas, alemanas y francesas, que hoy se disputan nues-
tro concurso con gran provecho para nuestros agricultores 
y enseñanza para nuestras industrias metalúrgicas, que 
nunca ha abordado esta producción, y donde tiene ancho 
campo para sus actividades. 
Como prólogo de estos certámenes o su clausura ven-
drían esas cabalgatas báquicas, carrozas, desfiles de nues-
tros hortelanos con carros engalanados con toda la belleza 
que pueden ofrecer los productos del campo. 
De intento hemos dejado para final, como problema a 
resolver que no admite aplazamiento, el resurgimiento de 
nuestra decaída feria de ganados. Nuestra feria actual ha 
pasado a un lugar secundario, mientras otras localidades 
prestan todo entusiasmo y facilidades a la concurrencia de 
ganaderos. Este asunto debe abordarse con el concurso de 
las partes interesadas ante el Ayuntamiento, ya que el buen 
nombre -de la ciudad así lo reclama. 
Ser ían muchos los beneficios que recogería Zaragoza si 
su Ayuntamiento se decidiese por construir un edificio para 
toda clase de exposiciones y actos de importancia que con 
tanta frecuencia se celebran en nuestra ciudad, y donde las 
mayores dificultades son las instalaciones en adecuado al-
bergue. 
Entidades como la Granja Agrícola, Asociación de Ga-
naderos, Asociación de Labradores, Sindicato Central de 
Aragón, Cámara de C o m é t ó o , Cámara Agrícola, Confe-
deración Hidrológica del Ebro, y otras, son elementos sufi-
cientes para que en el transcurso de pocos años se lograse 
dar a nuestras fiestas un carácter peculiar, y éste debe ser 
eminentemente agrícola, sin el cual no se logrará nunca 
que éstas respondan a la fama y simpatía que se aprecian 
en todas las cosas de Aragón. 
Pasa Zaragoza actualmente por un período de plena 
transformación, y es el momento de enfocar las fiestas por 
derroteros que las conduzcan a una mayor brillantez. 
G U I L L E R M O PÉREZ. 
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A n t e ? l a p r e p a r a c i ó i v d e l a s f i e s t a s d e l P í l a r ^ 
(Dg~ «EL N O T I C I E R O » 12 DK SKPTIEMBRB DE 1928) 
L A comisión organizadora de los festejos que han de celebrarse durante las próximas fiestas del Pilar, ha 
comenzado sus trabajos preparatorios. 
Una de sus primeras decisiones ha sido prescindir de al-
gunos proyectos que tenía, porque prevé la falta de dinero. 
Este temor, en momentos en que su gestión comienza, 
puede reflejar dos cosas: o que la ciudad no está dispuesta 
a dar dineros para hacer fiestas porque no le interesan, o 
que no está dispuesta a dar dineros porque no cree que aun 
con ese dinero se hagan fiestas capaces de atraer forasteros. 
No hemos de entrar a desentrañar este misterio. Nos l i -
mitamos a hacerlo resaltar por lo ext raño que es, que al 
tratar en líneas generales (casi siempre en casos parecidos 
se proyecta en largo para tener tiempo de rebajar) se ten-
ga la convicción de que "no va a haber de qué". 
Pero dejemos estas consideraciones para la meditación 
íntima, y vayamos al objeto de estas cuartillas. 
Sabido y resabido es que la repetición de los "tradicio-
nales" festejos que desde más de veinte años venimos pre-
senciando, no interesan a nadie, y como el principal obje-
tivo de los festejos es atraer forasteros, debe pensarse se-
riamente en conseguir estos festejos de interés general. Si 
no puede llegarse a ellos, preferible es prescindir de fiestas 
y concretarnos a conmemorar la festividad de nuestra Ma-
dre del Pilar en los actos religiosos. 
Pero nos encontramos con hechos de una fuerza de con-
vicción absoluta. 
Las ciudades que viven, casi exclusivamente, de la po-
blación forastera, estudian nuevas formas de interesar y 
conseguir la atracción de esta riqueza necesaria a su sub-
sistencia. 
Sin agotar el repertorio de estas iniciativas, encontramos 
un caso concreto: San Sebastián. Prescindamos de su en-
canto natural y de la costumbre arraigada de ir a ella. 
Causas conocidas han hecho bajar el número de veranean-
tes a tal extremo, que la ciudad — no obstante su belleza y 
atracción — ha sentido el pánico de la falta de contingente. 
Enseguida ha puesto en juego su imaginación y ha encon-
trado fórmula capaz de amortiguar los fatales efectos de la 
deserción veraniega: Ha llamado la atención de sus visi-
tantes organizando unos interesantes actos folklóricos con 
la denominación de "Semana Vasca", y ha sido un acierto. 
Conocido es el renacer de la atención general — en todas 
partes — por las manifestaciones folklóricas, a las que en 
todos los países se concede una importancia transcendentáL 
Aragón, en este aspecto, tiene una apreciación mundial, 
de la que los aragoneses no nos hemos dado cuenta amplia-
mente; la tenemos descuidada, y a poco que tardemos en 
remediarla será poco menos que imposible su salvación. 
Las fiestas del Pilar pueden dar lugar a una rehabilita-
ción, consiguiendo salvar nuestro folklore y dar una im-
portancia extraordinaria a esos tradicionales días de Oc-
tubre. • ; ' ;,- - '̂ ; , , • -
Una fiesta, o mejor una serie de fiestas, en las que se fue-
sen presentando las diversas manifestaciones populares de 
nuestra región, pueden ser base de un programa de extra-
ordinaria importancia y transcendencia. 
U n día podía dedicarse a la presentación de las distintas 
modalidades del vestido. 
Otro a las modalidades de canciones y danzas. 
Otro a la presentación de esas comparsas de danzantes, 
que tan diversos aspectos pueden ofrecer. 
En tanto cabe hacer exposiciones de paisajes y monu-
mentos regionales, reproducidos o en pintura o en fotogra-
fía (con separación de ambas interpretaciones). 
Presentación de trabajos de investigación folklórica para 
ir haciendo una recopilación estimable, etc., etc. 
Todo ello despertaría interés y había de atraer gentes 
que satisfarían su curiosidad agradablemente y evitaría el 
que vuelvan a reproducirse esas parodias "joteriles" del 
falseado "certamen oficial", que sólo sirve para destruir la 
Jota y llenar la taquilla del teatro donde se celebra. 
Creemos, pues, que la Comisión de festejos, antes de 
caer en el pesimismo, debe preocuparse de hacer un pro-
grama de interés. 
M . S. 
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U N A F E C H A M E M O R A B L E 
L A V I S I T À D E L O S B E A R N E S E S A Z A R A G O Z A 
A H O R A , T R A B A J A R 
es verdad que el tiempo es una de las cosas más efíme-ras. Pasa tan de prisa, que casi siempre es poco me-nos que imposible seguirlo. 
Cuando en Mayo de IÇ27 abandonábamos Pau, después 
de haber pasado allí dos días inolvidables, y t raíamos la 
promesa de los bearneses de devolvernos la visita, nos ago -
biaba pensar que " tendr ía que pasar lo menos un a ñ o " an-
tes que se cumpliese el ofrecimiento. Nos parecía un plazo 
inacabable ¡ u n año: ' Sin embargo, cuando nos ponemos 
a trazar estos renglones, vemos con honda pena que ya 
hace una semana se cumplió la promesa, y después de más 
de un año. 
Pero nos queda un consuelo. S i tuvimos gran deseo de 
que vinieseis, para corresponder hidalgamente a nuestra ga-
lantería , si pusimos gran empeño y desvelos por agradaros, 
el haberos tenido con nosotros y saber que volvéis conten-
tos a vuestro hogar, llena cumplidamente el anhelo de nues-
tros corazones. 
Bearneses: Desde que nos pusimos en contacto habéis 
tenido ocasión de oír y leer palabras lisonjeras de un por-
venir dichoso. Si algún temor os pudieron sugerir tantas 
palabras habéis podido desecharlo, al ver 'cómo Zaragoza 
entera os aclamó a vuestra llegada, habéis podido apreciar 
que cada grupo de actividad aragonesa os ha presentado, 
un plan de trabajo, comienzo de verdaderas realidades. 
Aguella,s palabras eran necesarias al comenzar. Eran gen-
tilezas, reflejo de satisfacciones del espíritu, contento al re-
comenzar una actuación común, suspendida en las últimas 
centurias. Eran parabienes, bienvenidas, salutaciones dU, 
chosas. 
Pero ya no es necesario hablar. Con vuestra visita nos 
habéis proporcionado alegría sin límites. Nos hemos sen-
tido orgullosos al recibiros en nuestra casa. Este honor que 
nos habéis dispensado sólo puede agradecerse de una ma-
nera: "Habé i s visitado nuestro solar, queridos bearneses; 
en adelante, este solar es vuestra casa". ,7 
Ahora a trabajar, y- no pronunciemos más palabras lison-
jeras hasta poder celebrar solemnemente el primer triunfo 
de nuestra colaboración incondicional por Aragón-Bearn, 
por Bearn-Aragón . 
M A R I N S A N C H O . 
C Ó M O V A M O S A Z A R A G O Z A 
( D a «LE P A T R I O T E D E S P Y R É N É E S . 9-10 DE SEPTTBMBRK DE 1928) 
A MIGO lector que decidiste hacer el viaje: la vibrante llamada que acabas de leer ha disipado tus últimas 
dudas y piensas preparar tu equipaje. ¿Quieres que juntos 
"emprendamos nuestro viaje? 
Lo primero de todo debemos proveernos de un pasapor-
te. Esta formalidad es una supervivencia de la guerra que 
los Sindicatos de Iniciativa de Pau y Aragón trabajan para 
hacerla desaparecer, pero que mientras tanto, es obligatoria 
y a ella debemos someternos. 
Dos fotografías de carnet y una instancia sobre papel 
timbrado deben enviarse a nuestro amable Comisario Cen-
tral , que la visará para su concesión; después de lo cual el 
despacho de pasaportes de la Prefectura nos pedirá algunas 
•horas y veinte francos para facilitarnos tan precioso docu-
mento, que durante un año nos abre casi todas las fron-
teras. 
Lo más pronto posible nos inscribiremos, para facilitar 
la organización del viaje, en el Sindicato de Iniciativa, en 
el C. R. I . S. B. A . o en la Agrupación Económica, según 
que queramos figurar como turistas, intelectuales o comer-
ciantes. Bien entendido que hemos de llevar con nosotros 
nuestras mujeres y nuestras hijas, que gozarán de las mis-
mas facilidades que nosotros mismos, y a las, cuales la ga-
lantería española (los aragoneses son dos veces españoles) 
reserva atenciones que no pueden hacerse figurar en el pro-
grama. 
El 22 de Septiembre, a las nueve veintitrés, el tren nos 
conducirá, remontando el estrecho valle del Aspe, hasta la 
estación internacional de Can iranc-A niñones. ¿ Sin duda 
conocéis ya este recorrido pintoresco cuya contemplación 
valdr ía por sí solo el viaje? 
Entrando desde la salida de las Forges d'Abel en el túnel 
internacional, de un recorrido total de ocho kilómetros, nos 
hallaremos a la salida sobre la vertiente • española con la 
impresión1 de estar a cien leguas de nuestra casa; tanto 
habrá cambiado el aspecto del paisaje. En la soberbia esta-
ción internacional, aún un poco vacía (tan reciente está 
su inauguración) , encontraremos un grupo numeroso de 
amigos de Zaragoza que habrán salido de madrugada (a 
las cinco, pensar lo que esto quiere decir en un país donde 
no se madruga) para venir a darnos la bienvenida desde 
nuestra llegada al suelo aragonés. No anticipemos nada so-
bre el caluroso recibimiento, que ha de reservarnos indu-
dables sorpresas. 
Canfranc-Arañones no tiene todavía buffet y debemos 
preparar provisiones sólidas y líquidas para hacer sobre 
la hierba, en un cuadro grandioso, la más alegre y satis-: 
factoría refacción. No olvides que el aire de la montaña 
corta, y que estaremos a 1.100 metros de altura. 
A las tres y treinta, el tren especial que nuestros amigos 
de Zaragoza han organizado para nosotros nos tomará, y 
al pasar por Jaca saludaremos a nuestros amigos de la 
pequeña ciudad, prometiéndoles una visita para dentro de 
poco tiempo. 
Después veremos ante nosotros las dos rocas gigantes 
llamadas los mallos de Riglos, costeando el soberbio lago 
artificial del Pantano de la Peña, que fertiliza millares de 
hectáreas. 
Ayerbe, coronado de ruinas, nos invitará a volver, y lle-
garemos a Huesca. Pau y bearneses cuentan en la ciudad 
de Sertorio con amigos que desean mostrarnos sus tesoros 
de arte e historia que embellecen la ciudad. No podremos, 
desgraciadamente, consagrarles más que una media hora, 
y para que nos perdonen será preciso prometer (y cumplir) 
detenernos a la vuelta de Zaragoza, dejando a los más 
apresurados que vuelvan sin nosotros; te aseguro que no 
lo sentirás. 
Sobre las ocho de la tarde llegaremos a la estación del 
Arrabal de Zaragoza; aquí, lector amigo, no podemos an-
ticipar nada ; , todo pronóstico sería» soberanamente impru-
dente. Cortejo automóvil entre antorchas, desfile por las 
más bellas calles de Zaragoza y disolución de la carava-
na en la plaza de la Consti tución; he aquí todo lo que 
puedo prometerte para este día. El cual, por su movilidad, 
justificará una buena cena y un reparador descanso, y fá-
cil es asegurarnos una y otro. Sólo hace falta, al inscribir-
nos para el viaje, elegir el hotel que nos hospedará. Po-
dréis constatar que Zaragoza cuenta con excelentes hoteles 
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y que a pesar de vuestros prejuicios contra la cocina ex-
tranjera, vuestro estómago, habituado al modesto "dos 
platos" de la post-guerra, tendrá que trabajar para hacer 
honor a los menús que les serán servidos. 
En cuanto a los dos días que nos esperan luego quiero 
dejaros el placer de la sorpresa, y esto más porque yo 
mismo no sé lo que es-capaz de reservarnos la amabilidad 
ingeniosa de nuestros huéspedes aragoneses. A la vuelta 
volveremos a hablar, y estoy seguro que lo primero que 
traeréis de vuestro viaje será un irresistible afán de co-
menzarlo de nuevo. 
D R . C A P D E V I E L L E . 
P O R Q U É E S P R E C I S O I R A Z A R A G O Z A 
( D E «LE P A T R I O T E D E S P Y R É N É E S » 9-10 DE SEPTIEMBRE DK 1928) 
C UANDO, en los dorados crepúsculos malva, el sol, como un antiguo guerrero, quiebra sus rayos a la manera 
de flechas sobre el azur de los picos, asomados a la terra-
za del Boulevard, ¿no hemos soñado todos con él magni-
fico espectáculo ignorado que los Pirineos nos impiden ver 
con su masa gigante ? 
España, Aragón, Zaragoza; palabras mágicas, deslum-
bradoras de alada belleza. ¿ P o r qué la naturaleza ha le-
vantado entre nosotros esa inmensa barrera que sólo fran-
quea de vez en cuando el cálido viento del Sur, que nos trae 
el perfume de las granadas o el eco de las canciones ? 
Pero el hombre no soporta la visión de su deseo irreali-
zado. Ha ido hacia la montaña, ha horadado la tierra, ha 
trabajado pacientemente la roca y un día, ante él, la noche 
se ha hecho menos sombría y el cielo ha aparecido alumbran-
do el túne l ; el cielo de Canfranc, de Jaca, de Huesca, el 
sol de Zaragoza... todo Aragón, toda España. La natura-
leza ha sido vencida una vez más, la ruta está abierta, el 
sueño va a realizarse. 
Puedes dejar tu mirador, bearnés, puedes dejar tu bel-
bedere; mañana el tren te llevará hacia el país soñado tan 
cerca de t i y sin embargo antes tan lejano. 
Intelectual de la atormentada frente por la sed de saber, 
marcha el primero; hallarás al fin de tu viaje un pueblo 
nutrido como el tuyo de la cultura latina. Lo que es te lo 
enseñarán sus monumentos, comprenderás y apreciarás con-
templando sus catedrales majestuosas, delante de sus pa-
lacios suntuosos, su primoroso gusto y su delicado espíritu. 
Sus antiguos monumentos te contarán la historia maravi-
llosa del glorioso Aragón. 
Marcha tú también, comerciante, hombre práctico, y en-
cont rarás en la exuberante llanura del Ebro los productos 
que buscas afanoso: las lanas, el cuero, los frutos sabrosos 
y los vinos aromát icos . . . y establecerás el cambio contra 
tus muías, tus autos, tus productos manufacturados. 
Y tú también, intrépido turista, marcha; A r a g ó n te re-
serva nuevas emociones. La vertiente norte del bello P i r i -
neo no tiene ya para t i secretos ; ve a contemplar la solea-
da vertiente en la que nace el río A r a g ó n con reflejos de 
oro y záfiro. Ve para admirar ciudades donde los siglos 
han dejado su maravillosa pátina, verás sus monumentos 
de antiguas torres... San Juan de la Peña y las maravillas 
del Pilar. 
Marchad, marchad todos; un pueblo os espera impacien-
te. Prepara para recibiros fiestas magníficas, quiere reci-
biros como se acoge no a un amigo, sino a un hermano. 
Ese pueblo tiene la misma espiritualidad que vosotros, la 
misma voluntad y, sobre todo, el mismo corazón. 
Ya os es conocido, le habéis visto el año pasado venir a 
t ravés de las montañas, cubierto de polvo, a tenderos su 
mano leal y a ofreceros su camaradería . Habéis visto su 
mirada clara, su sonrisa afable, y reconocisteis en aquellos 
aragoneses desconocidos a vuestros hermanos, hijos como 
vosotros de la inmortal raza latina. 
Este hermano os espera. Quiere haceros el honor de re-
cibiros en su país, quiere ofrendaros sus bellezas y sus r i -
quezas. Para vosotros abr i rá sus Museos más escondidos; 
bajo el sol ardiente de la Plaza os presentará fieros toros 
andaluces, mientras que sonriendo bajo sus preciosas man-
tillas, las hijas de Aragón os a r ro j a r án flores. 
D R . P A U L C A S A S S Ú S , 
Vicepresidente 
del Sindicato de Iniciativa de Pau 
P e r s o n a l i d a d e / q(ue^ f o r m a b a i v l a e x c u r s í ó i v B e a r n e / a 
E l e m e n t o o f i c i a l 
Municipali té et Conseil Municipal de Pau. — Mrs. de 
Lassence, Maire de Pau; Verdenal, Adjoint au Maire ; Ben-
net, Conseiller Municipal et Mme.; Bournac, id., et Mine.; 
Heff, i d . ; Poeyto, id., et Mme.; Peborde, id., et Mme.; Ro-
zier, id., et Mme.; Carrouché, i d . ; Clos, i d . ; Lacaze, i d . ; 
Lalanne, id . ; Saüt, i d . ; Tonnet, id. 
Deputés .—Mrs. Champetier de Ribes ; Lissar; Mimbielle. 
Conseillers généraux. — Mrs. Dissez ; Maillebiau. 
CónseiUers d'arrondisement. •— M r . Poeydebat. 
Maires ou délégués des Municipalités. — Mrs. Cassou, 
de Monein; Lamicq, de Bedous. 
Autur i tés militaires. —• Mr . le Colonel Cartier. 
Personal i tés officielles. — Mrs. Baraibar, Cónsul de Es-
paña en Pau; le Chanoine Dubarrat; l'abbé Salillas; Chan-
v r i l , Cíe. M i d i ; Colson, Ingenieur; Vallat, Ofic. turismo 
Paris; Meillon. 
A g r u p a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
Chambre consultive des Ar ts et Manufactures. — Mes-
sieurs Lacoste, President, et Ml le . ; Naudé, et Mme. ; Fou-
riscot; Malan. 
Chambre de. Commerce des Basses Pyrénées .—Mr. Peyta. 
Id . Agriculture id. id. — Mrs. Doleris et Mme.; Etchats. 
Tribunal de Commerce. — Mr . Perrineau et Mme. 
Groupement économique. — Mrs. Juste; Pouyanne ; E r i -
ze et Mme.; Grizon; Darmendral (G.) ; Darmendrail, (J.) ; 
Jackson; Uglas et Mme. ; Espinasse; Zappa; Bibe; Cou-
quillou; Cabiran; Charadeau et Mme.; Palu. 
Association des Commerçants . — Mrs. Dourthe; Cieu-
tat; Sans. 
Comité republicain id.—^ Mrs. Gascogne; Larradet. 
Syndicat des Marchands de vins. — Mrs. Malere; S a ü t ; 
Palie; CampagnOlle et Mme.; Claverié et Mme. 
I d . Agriculteurs. — Mrs. Lestapis ; Cassou. 
Id . Eleveurs. — M r . Boueilh. 
A g r u p a c i o n e s de T u r i s m o y S p o r t 
Syndicat dTniciative.—-.Mrs. Alphonse Mei l lon; T e r r é ; 
Labr i t ; Perrineau et Mme.; Brun et Mme.; Cordier et 
Mme.; Launay et Mme.; Broca; Bordenave et Mme. et 
Ml le . ; Mme. Lacoste; Mrs. Brousset; Briguiet ; Arfeui l le ; 
Nouqué et Mme.; Mesdames Charbonneau et Jeanton.. 
Syndicat des Hoteliers. — Mrs. Alphonse Mei l lon; Pey-
ta; Prat et Mme.; Lahit te; Fourneau. 
Aero Club. — M r s . S a ü t ; Carrouché. 
Chambre Syndical de Pautomobile.— Mrs. Couget; Pas-
caud. . 
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Automobile Club.—• Mrs. le Barón d 'Ariste; Huet et 
Ml l e . ; M r . Chaponneau. 
Clup Alp in . — M r . Sallenave. 
Club Pyrénéen . — M r . Minbielle. 
Sk i Club. — M r . Reyterou. 
Tennis Club. — M r . Dufau et Mme.; Mme. Mors ; Mon-
sieur Tardiveau. 
Assocciation Bourbaki. — M r . Solans. 
Amicale du i8.ème Regiment d'Infanterie. — M r . Sa-
llenave. 
A g r u p a c i o n e s c u l t u r a l e s 
C. R. I . S. B . A.—^ Dr. Capdevielle; Mrs. Labarthe ; 
Lemaitre; Comte Gormann et Ml le . ; Comte de Missiessy; 
Comte Gontaud de B i r o n ; Valles et Mme.; Mlle. N i to t ; 
Mrs. Sarrailh; Lacau; Bonnemazon; Supervielle; Made-
moiselle Marsan; M r . Sarrailh et Mlle. 
Societé des Sciences, L . et A . — Mrs. Le Chanoine Du-
barrat; Dufau de Maluquer; de Coincy. 
Societé des amis des Arts . — Comte de Tertrc. 
Acadèmic de Bearn. — Dr. Casassus ; Dr. Sabatier; Mon-
sieur le Colonel Ressiguier. 
Action Latine. — Mrs. Esteguy; Mousis et, Mme. 
Union de femmes de France. — Mmes. Maudé ; Perri-
néau ; Miles. Lacoste et Gil . 
Societé mé dic ale. — M r . le Dr. Meunier; Dr. Parazols, 
Syndicat Médical du Bearn. — Drs. Saupiquet; Larricjc • 
Labarrere et Mme. 
Syndicat des Pharmaciens. — Mr . Bellocq. 
Presse. — Mrs. Monnier; Rit ter; J o v é ; Cata là ; Sempé; 
Reenier; Solans. 
C R O N I C A D E L A S J O R N A D A S 
Lleg-ada del tren francés a la estación internacional (Foto Palacio) 
P r i m e r a j o r n a d a 
S i a relatar fuéramos con la minuciosidad que requiere su importancia, cada uno de los momentos que consti-
tuyen las jornadas del 22 al 25 del pasado Septiembre, du-
rante las cuales los viajeros bearneses fueron nuestros hués-
pedes, necesitaríamos incontables páginas de A R A G Ó N , y 
aun así nos exponíamos a no reflejar fielmente la verdad. 
E l homenaje que Zaragoza y todo Aragón, t r ibutó a sus 
visitantes, supera todo encomio, tanto más cuanto hay que 
tener en cuenta el entusiasmo espontáneo y sincero que el 
pueblo puso en ese homenaje. Solamente quien conozca la 
frialdad y aun apatía de nuestro pueblo en materia de ho-
menajes, podrá apreciar la grandiosidad de las manifesta-
ciones de simpatía hechas a los bearneses. 
U n feliz comienzo de estas memorables jornadas fué el 
éxito obtenido con la organización del tren especial, que 
condujo a Canfranc a más de 400 expedicionarios de Za-
ragoza que acudieron a la frontera para dar la bienvenida 
a los franceses, apenas pisasen tierra española. 
Con emoción recordaremos el momento de llegar el con-
voy francés. Una cálida ovación saludó su llegada, mien-
tras nuestros ojos, humedecidos por lágrimas de emoción, 
reconocían en los que llegaban rostros amigos. Luego, un 
vocerío enorme; vivas, saludos, abrazos, efusiones de amis-
tad sincera. Durante buen rato aquello fué un hervidero de 
afectos. 
Admirando tan grato espectáculo, los' montes que rodean 
la estación de Canfranc se nos antojaban pigmeos; la boca 
del, túnel, allá al fondo, era un punto insignificante. Allí no 
había ni franceses ni españoles, ni aragoneses ni bearneses; 
allí sólo había "pirenaicos". 
Aquel recibimiento en Canfranc fué, en verdad, un feliz 
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comienzo. Desde allá arriba hasta Zaragoza, la caravana 
fué objeto de continuas demostraciones de cariño. Todas 
las estaciones del ti^yecto, engalanadas con banderas fran-
cesas y españolas, ofrecieron la nota simpática de un ho-
menaje, de igual intensidad entusiasta, poniendo una nota 
de maravillosa perspectiva la presencia de los niños y niñas 
de las escuelas de primera enseñanza, con sus profesores y 
profesoras. ¡ Qué enseñanza más eficaz para aquellos peque-
ñuelos la de acudir a saludar a los representantes de un 
país vecino! Así se ponen los cimientos a las verdaderas 
obras de paz universal. 
Difícilmente podrían señalarse diferencias cuantitativas 
donde la calidad fué igual. En el trayecto hay poblaciones 
más numerosas que otras. En lo externo pjytdo haber dife-
rencias; pero ¿quién se atrever ía a diferenciar el entusias-
mo de unas a otras ? Paso triunfal fué el de la caravana, 
y a buen seguro, en el recuerdo de todos perdurará el ges-
to de aquellos pueblecillos, acudiendo, de corazón, a saludar 
a los viajeros bearneses. 
Jaca, la ciudad con razón llamada "Perla del Pirineo", 
Para quienes veníamos, desde Canfranc, saboreando los 
encantos — esta es en verdad la impresión que nos produ-
jo Aragón recibiendo a los bearneses—, la llegada a Za-
ragoza hacía latir fuertemente nuestros corazones. 
Pero cuando vimos los andenes de la estación del A r r a -
bal convertidos en un torbellino de entusiasmos, cuando 
nuestros oídos ensordecieron por las frenéticas ovaciones 
y entusiastas aclamaciones, no pudimos evitar que lágr imas 
de emoción, de alegría, corrieran por nuestras mejillas. Za-
ragoza era, nuevamente, la ciudad inmortal, pese a los ago-
reros o a ext raños arribistas. 
Y la nota culminante de la entrada en la ciudad fué esa 
sin par calle de Don Alfonso I , muy provinciana si se quie-
re, pero muy zaragozana, muy grande. 
Todo el esplendor del comercio zaragozano, condensado 
en esa calle sin par, fué el mejor ornato que se podía poner 
al entusiasmo popular, que se desbordó con frenesí. 
El pueblo zaragozano, que aunque duerma muchas veces, 
sabe mantener siempre la aureola de sus tradiciones, puso, 
con su gallardía, a nivel insuperable el honor de su hospi-
l i l i ] 
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Llegada a la Plaza de Castelar de los excombatientes del 18 Regimiento de Pau 
para celebrar el homenaje a los héroes de la independencia (Foto Palacio) 
aportó, con entusiasmo sin igual, su colaboración al reci-
bimiento. Los pocos minutos que el tren paró en su esta-
ción fueron suficientes para poner de manifiesto su leal 
conducta en esta obra de compenetración del Bearn y Ara-
gón, ofreciendo el conmovedor espectáculo de la ecuanimi-
dad del pueblo en cortesía y patriotismo. 
Huesca ofreció a los excursionistas el cuadro emocio-
nante de sus tradicionales sentimientos. La ciudad entera, 
con sus primeras autoridades a la cabeza, acudieron a dar 
la bienvenida a los bearneses. 
Y así, los restantes pueblos del trayecto, cumplieron con 
sus deberes — que en este caso fueron honores — de h i -
dalguía y hospitalidad. 
Pocas veces Zaragoza ha ofrecido un aspecto tan impo-
nente como el de la noche del 22 de Septiembre. 
talidad y gentileza, aclamando, en medio de la calle zarago-
zana por excelencia, a los hijos de Francia, y ofreciendo 
con galanter ía tradicional y elegancia de pensamiento un 
piropo caballeroso a las hermosas damas francesas. 
J o r n a d a s e g u n d a 
Durante el día 23 se destacan cuatro momentos trans-
cendentales. 
Tras el acto sencillo y solemne de la recepción en la 
Lonja de la ciudad, durante el cual los alcaldes de Zara-
goza y Pau se estrechan en gentil bienvenida y cordia1 
saludo, los bearneses rinden tributo de admiración a las 
joyas art íst icas de la Exposición de tapices de la Lonja 
y al tesoro arqueológico de nuestra incomparable Seo. 
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Mr. Sallenave hablando a los zaragozanos 
(De derecha a izquierda; general Gómez Morato, capitán general interino de Aragón; Sr. Hernández, presidente de la Audiencia territorial; 
D. Miguel Allué Salvador, alcalde de Zaragoza; Mr. Sallenave, presidente de la Asociación de excombatientes; el general Cantón Salazar, 
gobernador civil de la provincia de Zaragoza; Mr. Lassence, maire de Pau; Mr. Verdenal, adjoint du maire) (Foto Marín Chiviie) 
Más tarde tiene lugar una fiesta de exterior sencillo, 
pero de transcendencia incalculable. U n grupo de excom-
batientes del regimiento de infantería núm. 18, de Pau, 
gloria del ejército francés durante la Gran Guerra, depo-
sitó una corona de flores al pie del Monumento a los hé-
roes de los Sitios de Zaragoza. Espectáculo soberbio fué 
éste en el que, por primera vez, soldados franceses reco-
nocen la magnanimidad de la gesta gloriosa de nuestra I n -
dependencia nacional. J amás sonaron tan acordes, como en 
este momento, los himnos nacionales de Francia y España, 
borrando, si aun quedaba, el último recuerdo de desamor 
que la tragedia napoleónica pudiera dejar. 
Aun cuando en esta breve reseña nos hemos de circuns-
cribir a relatar los hechos, dejando para números sucesivos 
la reproducción de discursos y trabajos de las distintas sec-
ciones de colaboración bearnés-aragonesa, por excepción. 
y por razón de oportunidad, transcribimos el vibrante dis-
curso que M r . Sallenave, presidente de la Asociación de 
Antiguos combatientes, pronunció al hacer la entrega de 
la corona: 
"Señoras y señores : 
Es un gran honor para mí el haber sido designado por 
los antiguos combatientes bearneses, para deciros con qué 
emoción hemos entrado ayer en vuestra invicta ciudad, en 
la que el valor y el espíritu de sacrificio forman, al lado de 
sus riquezas incomparables del Arte y de la Piedad, los 
primeros florones de una magnífica corona. 
Habla ré con la sinceridad de un hombre nacido en un 
país en donde brota cada día con gran fuerza, semejante 
al trigo sembrado en terreno fértil, el rico y sagrado grano 
de una viva y fraternal afección. 
MKT. 
Mr. Sallenave depositando la corona en ei monumento (Foto La Barrera) Aspecto imponente que ofrecía la estación de Jaca (Foto La Barrera) 
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Mr. Lassence abrazando al Sr. Allué Salvador (Foto Palacio) Aspecto de la nueva calle de Moret antes de la ceremonia en el monumento de los Sitios (Foto Mora) 
Sí, hemos querido que nuestro primer gesto fuese el de 
poner algunas flores francesas al pie del monumento levan-
tado en honor de los inmortales zaragozanos, que han es-
crito en la historia de vuestra Independencia la página más 
sublime. 
Tengo el honor de presidir y de representar en este acto 
la Asociación de los combatientes del Regimiento de I n -
fantería núm. 18, de Pau; este Regimiento que, en otro 
tiempo, se llamó "Real Auvergne", y que tomó, a las ór-
denes de La Fayette, parte preponderante en la guerra de 
la Independencia, de la cual nació la gran República Nor-
teamericana. 
En la última tormenta, el 18 fué un Regimiento selecto 
y muy envidiados sus hechos de armas. Es en nombre de 
mis compañeros, en nombre de aquellos que vieron el cre-
púsculo sangriento, pero gozoso, de la primera victoria del 
Marne, de aquellos que tomaron en un asalto irresistible las 
escarpadas colinas de Craona, de los que, en el curso de 
una lucha horrible resistieron en Douaumond, bajo un d i -
luvio de fuego y de metralla, que vengo hoy a expresaros 
toda nuestra admiración a los héroes legendarios de los 
Sitios de Zaragoza: soldados, sacerdotes, mujeres, ciuda-
danos que, como nosotros en Verdún, con el mismo senti-
miento de abnegación por la Madre Patria, cerraron con 
sus pechos el paso al invasor. 
Verdún, Zaragoza; dos nombres que resuenan con la 
misma varonil energía ; dos nombres que representan el 
mismo y último sacrificio de hombres que, como lo ha di -
cho vuestro célebre Benito Pérez Galdós, se batían, no por 
un ídolo, sino por un ideal. 
Y nosotros, que aun tenemos grabada profundamente en 
nuestras mentes la horrible visión de la guerra, deseamos 
trabajar con todo nuestro corazón en favor de la amistad 
de los pueblos para evitar a nuestros hijos la más terrible ' 
desgracia que cabe en la Humanidad. Ya que la Paz está 
fundada en el respeto mutuo, yo considero que no es posi-
ble hacer obra pacífica mejor que celebrando el heroísmo 
de un gran pueblo vecino y amigo, y deciros: "Vuestra 
historia es inmensa; estad orgullosos con ella; conservad 
vuestras virtudes nacionales, formadas de valor y nobleza". 
Así hoy, en la misma Zaragoza, un bearnés, uno de los 
que han quedado con vida, uno de los que han jurado al 
millón y medio de muertos, a los padres, a las madres que 
lloran aún a sus hijos, a los huérfanos de quienes somos el 
único amparo, uno de los que han jurado defender las jus-
tas causas hasta el último soplo, un francés, digo, clama 
con fuerza: 
"Gloria a vosotros, zaragozanos hermanos nuestros. Glo-
ria a vuestro pasado. Gloria a vuestro Ejérc i to y a sus Je-
fes ilustres. Gloria a vuestra bandera, luminosa como vues-
tro sol y generosa como vuestra sangre." 
(Continúa en la pág. 280) 




A u n hoy tiene Zaragoza 
callejones y plazuelas, 
cuyo carácter bizarro, 
cuyas paredes estrechas, 
cuyos aleros salientes, 
cuyas ventanas y puertas, 
cuyo ambiente solitario, 
cuyas vueltas y revueltas, 
siempre con un ritmo de arte, 
nos evocan y nos llevan 
a los sugestivos días 
de la pasada edad media. 
S i soñador y curioso, 
en una noche serena 
entras buscando emociones 
por ac(uellas callejuelas, 
y ves el rayo de luna 
quebrarse en la arista seca 
de un palacio solariego 
o del portal de una iglesia, 
y en la mayor de las sombras 
brillando con luz incierta 
el resplandor vacilante 
de una lámpara modesta 
alumbrando la capilla 
de una imagen callejera; 
si como yo, en tu ignorancia 
neciamente tú conservas 
entre la carne y los huesos 
un espíritu que sueña, 
si éste no ha cristalizado, 
— como es costumbre moderna — 
en la pobreza mortal 
del fango de la materia 
y aun sientes las armonías 
de los dos grandes poetas 
que en prosa y verso cantaron 
tradiciones y leyendas, 
seguro estoy que tu mente 
irá en busca de una de ellas, 
y brotarán de tus labios 
con su rítmica cadencia 
los inimitables versos 
del poeta más poeta 
de « A buen Juez, mejor testigo> 
en el Cristo de la Vega. 
S i en mis amores al Santo 
recuerdo de aquella tierra 
que formó mi alma y mi cuerpo 
y mi educación primera, 
quisiera encontrar motivos 
para tradiciones viejas, 
¡cuántos recuerdos de honor, 
cuántas augustas grandezas, 
vendrían a mi memoria 
de aquellas calles estrechas 
ensanchándose al acaso 
en caprichosas plazuelas! 
I I 
S i en tus calles, Zaragoza, 
quisiera recoger yo 
motivos para leyendas, 
para romances de amor, 
para dramáticos duelos 
mezcla de infamia y de honor, 
para arrojar penitente 
ante una imagen de Dios 
una fiera que se amansa, 
un loco que entra en razón, 
con .la mano ensangrentada 
por el puñal vengador, 
desde el Cristo de L a Seo, 
hasta la oscura prisión 
que en la vieja aljafería 
fué cuna del Trovador, 
las tradiciones se ofrecen 
a nuestra imaginación 
con profusión generosa 
llenas de vida y color. 
No hay palacio solariego 
que en su puerta o su balcón 
no envuelva en su ornato el germen 
del canto de un soñador. 
Los conventos que se apoyan 
en muros de construcción 
árabe o romana, cantan 
leyendas del Sacro Amor; 
las campanas de sus torres 
dejan vibrando en su son 
recuerdos de sus hazañas 
que el poeta recogió. 
¡Qué mucho, si Zaragoza 
es toda ella una canción 
al heroísmo sublime 
con que siempre defendió 
sus murallas y sus Templos 
su hogar y su religión! 
<3y® 
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¡Cuántas veces mis paseos 
por el Canal Imperial 
hasta el Cabezo Cortado 
su horizonte singular 
contemplando y aquel llano 
que se extiende como un mar 
y en el espacio infinito 
va el horizonte a buscar! 
¡Cuántas veces en mis sueños 
y ambiciones de llegar 
a ser el grande y glorioso 
cantor de la humanidad, 
puse en el papel la pluma 
para escribir y cantar 
las glorias de Zaragoza 
en un poema inmortal 
digno de sus heroísmos 
defendiendo el patrio hogar! 
Y tomando como centro 
de mi poema, el Pilar, 
inquebrantable, del Templo 
que a orillas del Ebro está, 
dejar mi mente en su vuelo 
tenderse en la inmensidad 
de realidades sublimes 
que el mundo no olvidará, 
aunque le falte el poeta 
cuyo plectro, pueda estar 
al par de aquellas grandezas 
sublimes que va a cantar! 
¡Pobre, monótona, fría, 
lánguida, sin acordar, 
mi lira en vano buscaba 
lo que generosos dan, 
el Ebro, la Tripería, 
©As 
la Ribera, el Arrabal, 
el Torreón de la Zuda, 
el Convento de San Juan, 
la Aljafería, el Portillo, 
el Carmen, L a Trinidad, 
Santa Engracia, todos nombres 
que a la sombra del Pilar, 
dan a Zaragoza el suyo 
sublime, augusto, inmortal, 
que sólo Homero, Virgilio 
o Dante pueden cantar. 
Dejemos en Zaragoza 
las cosas como hoy están, 
que no hacen falta poemas 
para engrandecerla más. 
Las crónicas y la historia 
bastan para darte un nombre 
que a la eternidad asombre 
por el brillo de tu gloria, 
no hacen falta a tu memoria 
nuevos cantos y armonías, 
no estén lejanos los días 
en que el vencedor del mundo 
pudo escuchar iracundo 
los cañonazos franceses 
cantar sus vanas porfías 
al dar con las osadías 
de pechos aragoneses. 
H . EsTEVAN. 
E n Roma el enero del l908. 





Las presidentas de la Corrida de Toros 
(De izquierda a derecha: Mlle. Meillon, Srta.Jasanada; Mlle. Capdevielle, Srta. Cebolla; 
Mlle. Perrineau y Srta. Sabaté, ataviadas con los trajes típicos de las regiones de Bearn y Aragón ^Foío Marín Chivite) 
Seguidamente, el Alcalde pronunció las siguientes fra-
ses en f rancés : 
"Sobre la tumba del soldado desconocido, el silencio que 
recoge el espíritu y dispone el alma para la oración, es la 
actitud individual y colectiva que se impone a todos. Pero 
aquí, al pie de este monumento levantado en honor de los 
héroes de nuestros famosos Sitios, los emocionantes suce-
sos rememorados se hallan suficientemente alejados de nos-
otros para permitir que hable el corazón. Por eso quiero 
decir que he oído con intensa emoción la palabra elocuente 
de monsieur Sallenave rindiendo el homenaje de los anti-
guos combatientes franceses a los héroes de nuestra I n -
dependencia; pues està es la primera vez que un grupo de 
ciudadanos franceses reconoce pública y generosamente la 
gloria inmarcesible de nuestro pueblo en defensa de la l i -
bertad de nuestra Patria. ; 
Yo agradezco profundamente en nombre de esta Inmor-
tal Ciudad el inmenso honor que recibimos en esta emocio-
nante ceremonia; y como descendiente de aquellos héroes 
inmortales de los Sitios de Zaragoza, queremos rendir hoy 
también nuestro homenaje a los queridos compatriotas de 
los héroes inmortales de Verdún. 
Y ahora, permitidme que dir i ja mi palabra en español a 
esta muchedumbre, que nos favorece y nos honra con su 
presencia respetuosa y entusiasta. 
Zaragozanos: En presencia del Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral y de una numerosa y brillante representación de nues-
tro querido y glorioso Ejérci to, en presencia del Excelen-
tísimo Sr. Gobernador Civi l , que representa, dignamente 
al Gobierno español, y de todas las autoridades de Zara-
goza, acabo de cumplir el grato deber de agradecer efusi-
vamente a esta distinguidísima representación francesa el 
honor que nos; ha dispensado rindiendo homenaje a los 
héroes de nuestra Independencia. 
Indudablemente, de este bello gesto de los excombatien-
tes bearneces quedará recuerdo imperecedero, ya que cons-
tituye, por la unión habida entre ellos y el pueblo de Za-
ragoza que acudió emocionado al acto, un tácito pacto de 
amor y de paz eternos." 
U n tercer momento emocional fué el de los actos religio-
sos celebrados en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. 
Allí, los bearneses, sin distinción de matices, rindieron ho-
menaje a la suprema representación de la espiritualidad de 
nuestra raza, a nuestra Virgen del Pilar. Allí, el verbo 
elocuente del canónigo D. Santiago Guallar exaltó la gran-
diosidad de la unión del Bearn y Aragón al amparo y co-
bijo de la excelsa Madre de Cristo en su advocación de 
Virgen Santa del Pilar. E l acto culminó con la bendición 
y entrega de una imagen de la Virgen, a la que se rendirá 
culto en la iglesia de San Mart ín, de Pau, y la entrega al 
Pilar por las damas bearnesas de una lápida recordatoria 
de la visita. 
E l cuarto momento interesante de esta segunda jornada 
fué el de la admiración de nuestro canto regional. La Jota 
hizo vibrar fuertemente los corazones de los bearneses, 
cuyo entusiasmo se reflejaba en las lágrimas de emoción 
que brotaban de sus ojos. 
Nuestro canto magnífico cerró, con broche de oro, la 
rica cadena de estos actos de altísima representación: Arte, 
Amor, Religiosidad y Patria. 
Durante esta jornada hubo reunión de autoridades, para 
estrechar relaciones oficiales; 
Una corrida de toros, presidida por gentiles damitas del 
Bearn y de Aragón, que vestían los trajes tradicionales de 
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Las presidentas 
entrando en la Plaza 
sus respectivos países. Las presidentas fueron obsequiadas 
con un te en el Casino de Zaragoza, por las damas zarago-
zanas ; 
La función de gala, donde tuvo lugar el homenaje a la 
Jota aragonesa, interviniendo en la sesión los artistas de 
la compañía lírica "Herrero-Pulido", Felisa Herrero, Del-
fín Pulido, Jacinta de la Vega, Manuel Hernández y Va-
lentín González, y el "Orfeón Zaragozano", que obtuvo un 
Grandioso éxito. 
También en este día tuvo lugar un acto, que aunque ín-
timo, ha de proporcionar resultados de interés excepcional. 
La Asociación de la Prensa de Zaragoza quiso corres-
ponder al agasajo que los periodistas de Pau dispensaron 
a los de Zaragoza cuando la memorable excursión de Mavo 
de 1927. ' 
Los periodistas venidos, Sres. J. A . Català, de "L ' Inde-
pendant"; Henri Sempé, de "Le Pa t r ió t e " ; Marcel Re-
nier, de "Le Petite Gironde"; Raimond Ritter, de "LTlus-
t ra t ion" ; Roger Monnier, de "Agencia Havas"; Luis So-
lans, de "Sports", y Juan Jove, redactor gráfico, con sus 
compañeros de Zaragoza, sentáronse a la mesa, presididos 
por el Alcalde Sr. Allué Salvador, y a los postres, D. José 
Valenzuela la Rosa, maestro de periodistas y presidente de 
la Asociación de Zaragoza, pronunció sencillas frases que 
fueron sortilegio para que quedase sellado un pacto inex-
tinguible, de una acción común entre la prensa del Bearn 
y la de Aragón, para intensificar relaciones y ser portavo-
ces decididos y eficaces de los trabajos que realicen los 
diversos grupos de actividad de ambos países, ya que éstos 
carecerían de eficacia Suficiente sin la difusión de la Prensa. 
Tras unas palabras de saludo y adhesión del Alcalde, 
Català, el cultísimo redactor-jefe de LTndependant", en 
nombre de sus compañeros, ratificó las palabras de Valen-
zuela, haciendo una charla amenísima para ponderar la 
transcendencia de los actos que se celebraban. 
Entre periodistas aragoneses y bearneses quedó sellada 
una indisoluble confraternidad, de la que hay que esperar 
días felices, por la sinceridad del compromiso contraído. 
J o r n a d a t e r c e r a 
E l día 24 se caracterizó por lo que pudiéramos llamar 
"realidades prác t icas" . 
Durante la mañana de este día, los grupos de actividades 
en que se dividía la excursión celebraron reuniones con sus 
colegas de Zaragoza, para establecer, mediante cambios de 
impresiones, los planes de trabajo para el futuro. 
En el Palacio de la Diputación, los representantes del 
C. R. I . S. B. A., con los de entidades culturales de Zara-
goza, celebraron una sesión importantísima bajo la presi-
dencia de los doctores Rocasolano, por Zaragoza, y Meu-
nier por los bearneses, a quienes acompañaban los señores 
Earalbar, cónsul de España en Pau, Hournet, cónsul de 
Francia en Zaragoza., Dubarrat, Lemaitre, conde O'Gor-
mau y Gómez Salvo, actuando de secretarios el doctor Cap-
devielle, por el C. R. I . S. B. A., y Mar ín Sancho por Zara-
goza. 
Como decíamos más arriba, los trabajos leídos serán pu-
blicados en A R A G Ó N en números sucesivos, 
En esta sesión intervinieron los Sres. Meunier, Galindo,. 
Lemaitre Labarth, conde O'Gorman y Rocasolano. 
El Alcalde, Sr. Allué, presidió el comienzo de la sesión, 
y después de saludar a los reunidos, marchó a hacer lo 
mismo en las restantes secciones. 
Terminada la sesión, se celebró animado banquete en el 
"Hotel Europa", brindando los Sres. Galindo, Capdevielle 
y el Alcalde, quien hizo entrega a Mr . Capdevielle de una 
medalla conmemorativa de la inauguración del Cann'anr 
para el C. R. I . S. B. A . 
Las agrupaciones económicas celebraron sesión en los 
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salones del Círculo Mercantil, Industrial y Agrícola, pre-
sidiendo D. Francisco Blesa, Presidente de la Cámara de 
Comercio de Zaragoza; M r . Juste, Presidente del Grupo 
Económico B e a r n é s ; M r . Verdenal, de la Municipalidad 
de Pau; y los Sres. Pouyanne, Cano, Poza y Lacoste. 
Leyeron trabajos los Sres. Sallenave, por la Cámara 
Consultiva de Artes y Manufacturas; Lestapis, por el Sin-
dicato de Agricultores; Etchots, por la Cámara de A g r i -
cultores de los Bajos Pirineos; Boneilh, por el Sindicato 
Hípico de los Bajos Pirineos, y Cano por la Cámara de 
Comercio de Zaragoza. 
E l banquete de este grupo tuvo lugar en el comedor del 
Círculo, pronunciando brindis los Sres, Blesa, Juste y Ver-
denal. 
La reunión de los grupos de Turismo y deportes tuvo re-
sultados muy interesantes, estudiándose los diferentes pun-
tos de vista que ofrecen ambos países, Bearn y Aragón, 
en estos aspectos. 
La sesión tuvo lugar en los salones de la Cámara de Co-
mercio, leyéndose una interesantísima ponencia del Sindi-
cato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, referente al 
establecimiento de un circuito "Lourdes-el Pilar-Monse-
rrat", nombrándose un comité que ha de llevar a realiza-
ción la idea. 
Se convino en la celebración de una Asamblea de Sindi-
catos de la región pirenaica para constituir una "Comi-
sión Eranco-Española de Turismo de los Pirineos". 
E l Sr. Meillon, Presidente del Sindicato de Iniciativa 
de Pau, formuló peticiones importantes, con objeto de pro-
curar las mayores facilidades al turista con relación al 
Canf ranc. 
La Comisión de Sports desarrolló un importante pro-
yecto para actuaciones deportivas en la futuro. 
A l acto asistieron, además de los representantes del 
S. I . P. A . y Sociedades deportivas de Zaragoza, los del 
Sindicato de Iniciativa de Pau, Sindicato de Hoteleros, 
Aereo Club, Cámara Sindical del Automóvil , Automóvil 
Club, Club Alpino, Club Pyrinéen, Ski Club, y Tennis 
Club, Eederación Internacional de Sindicatos, de Par í s , y 
el inspector de servicios centrales de la Compañía del M i d i , 
M r . Chambril. 
E l banquete de este grupo se celebró en el "Hotel Un i -
verso", brindando los Sres. Chóliz y Meillon. 
Los Colegios de Médicos y Farmacéut icos de Zaragoza 
organizaron diversos actos en honor de sus colegas del 
Bearn. 
Visitaron la Facultad de Medicina, con sus dependen-
cias anejas, y los centros de Beneficencia y Sanidad. 
En la sesión, se unieron al grupo de entidades cultu-
rales. 
En el Casino de Zaragoza celebraron el banquete, pro-
AsistenSes al banquete con que la Asociación de la Prensa 
de Zaragoza, obsequió a los Periodistas bearneses (Foto Palacio) 
nunciando brindos los doctores Lozano, Aznar, Parazols, 
Meunier, Saupiquet y Casassus. 
Por la tarde, los excursionistas fueron obsequiados con 
un lunch en el Colegio de Médicos, acogiéndose, con gran 
entusiasmo, la idea del doctor Lambán, de realizar un viaje 
colectivo a Pan los médicos de Zaragoza. 
Los hoteleros franceses, que venían en la excursión, fue-
ron obsequiados por sus colegas de Zaragoza con un al-
muerzo en el "Hotel Florida", asistiendo los tenientes de 
alcalde de este Ayuntamiento, señores Tapiador y Baraza, 
D. Guillermo Pérez, por el Sindicato de Iniciativa; los ho-
teleros franceses, Mr . Alphonse Meillon, Mr . Peyta, Moíi-
sieur Prat y señora, Mr . Lahit té y señora, Mr . Furnea; y 
los de Zaragoza D. Rafael Alonso y señora, D. Silvio Llar-
dy, D. Ramón Peñafiel e hija, D. Fernando Cavero y her-
mana, D. Manuel Arana, D. José Royo, D. Mar t ín Bagay, 
D." Asunción Pérez Serrano y D. Luis Bandrés y .señora, 
y representantes de la Prensa. 
Aunque en realidad sólo fué un ensayo, la Exposición 
de Turismo inaugurada al mediodía de esta jornada, cons-
tituyó un éxito realzador del entusiasmo puesto en la obra 
por sus organizadores y que hace pensar en futuros actos 
análogos de gran resonancia. 
La exposición, instalada en el Saloncillo del Círculo 
Mercantil, mostraba los asuntos de mayor interés para ser 
incentivo del turista. 
Paisajes, tipos, costumbres, arqueología de Aragón y 
Bearn, hallaron representación precisa, pudiendo admirar-
se las bellezas que ambos países encierran. 
En el acto de la inauguración pronunciaron sentidos dis-
cursos D. Antonio Lasierra, Presidente de la Diputación 
provincial de Zaragoza, y el Alcalde Sr. Allué Salvador. 
Terminados los banquetes, tuvo lugar la "vuelta a Zara-
goza en automóvil". 
Una caravana de más de 70 coches llevó a los excursión 
nistas bearneses a través de la ciudad para admirar su or-
ganización urbana y suntuaria. 
La visita comenzó por el Castillo de la Aljafería, cuyos 
restos arqueológicos fueron estudiados por el profesor Ga-
lindo, y terminó en el Museo de Bellas Artes, donde los 
Académicos de San Luis hicieron con gran gentileza los 
honores a los visitantes. 
En esta visita culminó el interés en la admiración de los 
cuadros de Coya, de la sala de Primitivos y de la "Casa 
Ansotana". 
A l atardecer se celebró una interesante sesión cinemato-
gráfica en el "Cine Alhambra", cuya estructura interior 
causó sensación en los bearneses, sorprendiéndoles agra-
dablemente la bonita reminiscencia que del estilo árabe hay 
en su decoración. 
Se proye;ctáron películas del" Shïdicato de Pau y del de 
Zaragoza, mostrando unas y otras interesantes aspectos de 
los dos países amigos. 
La película del S. I . P. A. se pasaba por primera vez en 
público y mereció unánimes elogios de cuantos la admira-
ron. Elogios que transmitimos de corazón a los compañe-
ros del S. I . P. A., a cuyo cargo ha estado la realización. 
En este acto tuvo lugar la interpretación, por primera 
vez, por la orquesta del cine, de la "Fantas ía bearnesa", 
de que es autor el notable compositor bearnés Mr. Mirat . 
F u é muy aplaudida. 
* * * 
Y llegó el final. 




Cabalgata Aragonesa en la fiesta de la Plaza de Toros (Foto Palacio) 
gravi tación de los entusiasmos de la ciudad, preparó una 
velada llena de atractivos, de encantos. 
Cuanto culminó en las jornadas anteriores, halló su con-
creción en esta fiesta, plena de optimismos y de sutiles gen-
tilezas. 
Zaragozanos y bearneses, en confraternización efusiva, 
dejaron transcurrir momentos de cordialidad y alegría, con 
los que se sellaron indisolubles lazos de amistad. 
Nuestras mujeres rivalizaron en hermosura y gracia con 
las bellísimas damitas francesas. 
Una orgía de labios bermejos, de caras sonrientes, de 
mantones de Manila, de perfumes, de juventud, saturaba el 
ambiente. 
Se bailó con frenesí, y en la baraúnda de la danza pudo 
oírse desglosar madrigales por bocas francesas en oídos es-
pañoles, por bocas españolas en oídos franceses. Triunfo 
de juventud. Risueña perspectiva de un futuro de Amor y 
de Paz... 
La Junta del Mercantil ofreció delicado agasajo a sus 
invitados, cruzándose frases cordialísimas entre los señores 
Poza, Presidente del Círculo, Verdenal, de la Municipali-
dad de Pau, y Allué, que dió la despedida a los bearneses 
en nombre de la ciudad. 
La . fiesta terminó bien entrada la madrugada. 
J o r n a d a c u a r t a 
En las primeras horas de la madrugada del 25, , nuestros 
amigos bearneses abandonaron Zaragoza. 
No obstante haber terminado tarde la fiesta del Mercantil 
y ser hora intempestiva — para los trasnochadores — la. de 
salir el tren, los andenes de la estación del Arrabal esta-
ban concurridísimos por zaragozanos que acudían a des-
pedir a sus entrañables amigos que marchaban. 
El momento de partir el tren fué emocionante. 
Los vivas se sucedían, y los manos ardían en aplausos y 
apretones. 
E l tren se perdió en la lejanía, y en los que quedábanlos 
en el andén, una honda tristeza nos conturbó. 
¡ Qué rápidas habían transcurrido las horas! ¡ Qué pron-
to se marchaban nuestros amigos! ¿ Hasta cuándo ? 
i A toute a l'heure ! 
No todos los bearneses regresaron juntos. 
Terminada la oficialidad de la excursión, algunos grupos 
marcharon a visitar el Monasterio de Piedra, galantemen-
te invitados por su dueño, D. Carlos Muntadas. Otros fue-
ron a Madrid. E l núcleo mayor regresó a Pau, y un con-
tingente algo numeroso se detuvo en Huesca para visitar 
la ciudad hermana. 
Huesca hizo honor a su tradición, y acogió con entusias-
mo y cordialidad al grupo de sus visitantes. 
D i j érase que para los que quedaron en Huesca, las horas 
allí pasadas fueron como una prolongación de su estancia 
en Zaragoza. Tal es la igualdad de sentimientos y cortesa-
nía que vibra en los espíritus de oscenses y zaragozanos. 
A buen seguro que nuestros amigos de Bearn llevaron 
de Huesca los gratos recuerdos que de Zaragoza quedaron 
grabados en sus corazones. 
E l espíritu de raza no puede nadie borrarlo, y Huesca, 
Teruel y Zaragoza son A r a g ó n ; y Aragón entero ha en-
tregado su corazón a Bearn. 
N o t a f i n a l 
Incompleta quedaría esta crónica sin el añadido de esta 
nota final. . . 
Su objeto es manifestar gratitud. 
Y permitiréis que la primera manifestación, sea para el 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de. Aragón, , alma de 
esta Revista. 
¿ Piropos a los de casa ? 
S í ; y con la cara bien levantada. Porque elogiar al Sin-
dicato no es adular a personas, es ensalzar la obra de sus 
mil ciento y pico de adheridos, es alabar la obra de los ara-
goneses que sienten y aman a su región, y en esto no pue-
de haber pecado. 
El Sindicato adquirió el compromiso de procurar la ve-
nida de los bearneses. En ello puso su entusiasmo y éste 
ha triunfado. 
Y como en el Sindicato la labor de sus miembros está 
presidida por el anónimo (todos tienen un solo nombre: 
' ' A r a g ó n ' ) , enviamos nuestra felicitación a su Presidente 
D. Eloy Chóliz — único nombre de que hacemos excepción 
por los méritos personales que reúne—-, ya que en él se 
condensan los trabajos de todos y cada uno de los afiliados 
de esta benemérita entidad. 
Pero no nos ciega la pasión. 
Si el Sindicato sugirió y organizó, nula hubiera sido su 
actividad sin la ayuda de todos. 
Zarag'oza, desde su primera autoridad, el Alcalde, hasta 
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su últ imo ciudadano, el cronista, pasando por todas cate-
gorías de autoridades del Estado, de la Iglesia, de la Pro-
vincia, Prensa, Centros de cultura. Sociedades de todo gé-
nero y pueblo en masa, merecen felicitación y gratitud. 
Estas jornadas han de traer felicidades a todos, y con-
tentos debemos estar de haberlas vivido. 
No es posible hacer distingos al señalar, gratitud. Todos 
hemos aportado nuestro trabajo y nuestro cariño. Para to-
dos gracias. 
Zaragoza mía, eres Inmortal ; lo serás siempre. 
"JORGE DE S I R E S A " . 
L A S E X C U R S I O N E S P O R M O N T A Ñ A 
A RAGÓN, región montañosa, sobre todo en la provincia de Pluesca, cuenta con muy pocos aficionados a las 
excursiones por montaña, y 3̂ 0 quisiera tener la necesaria 
maestr ía para influir en el ánimo de los aragoneses, mis 
paisanos, para conseguir de ellos que volviesen un poco la 
vista hacia aquellas inolvidables montañas altoaragonesas, 
que, justo es decirlo, empecé a conocer y amar lejos de 
ellas. 
A muchos ex t r aña rán mis palabras, pero hay que reco-
nocer que es verdad; el Pirineo aragonés es más conocido 
en Madrid que en Zaragoza y Huesca, y aquí se concede 
mucha más importancia, de la que los aragoneses dan, a 
esas lejanas montañas nevadas que tantas veces he contem-
plado desde la meseta de La Muela, cuando a ellas me di-
rigía, la mayoría de las veces sin parar en Zaragoza más 
que el tiempo necesario para visitar nuestro templo a la 
Virgen. Tanta prisa tenía por llegar a esas cumbres, que 
muchos zaragozanos considerarán como nidos de pulmo-
nías, y que yo considero como fuentes de salud y energías 
físicas, como escuelas donde el hombre se templa y apren-
de a v iv i r en plena naturaleza, haciéndole recurrir a me-
dios casi primitivos, disfrutando de la sana alegría que 
proporciona el trepar por neveros y canchales y descansan-
do después bajo la acogedora sombra de los bosques, a ve-
ces tan bárbaramente talados por los habitantes de los pue -
blos cercanos, que son los que más debían cuidar de ellos. 
Entramos en la época propicia para preparar las excur-
siones por la alta montaña, y los aficionados dispuestos es-
tán a gozar del encanto de la vida sencilla entre pastores y 
leñadores, peñas bravias, riscos empinados, inmensos bos-
ques y verdes p radeños . Las montañas encierran bellezas 
sin cuento, que no puede apreciar nadie que no acuda a 
ellas ; ni los más hermosos cuadros, ni las más fieles foto-
grafías, pueden reproducir la naturaleza tal y como se pre-
senta en la mon taña ; los que con ella nos hemos compene-
trado la queremos más y mejor que los nacidos bajo su 
sombra. 
Es creencia antigua que la montaña no trae más que 
males, y en muchos sitios vale más no hablar de ella, poí-
no quedar, instantáneamente, convertido en loco ante los 
•ojos de todos. A tanto llega la extrañeza que inspira el de-
cir "voy a pasar quince días allá arriba". 
En el Pirineo aragonés están ya acostumbrados a ver 
excursionistas, cargados con sus morrales, sin dejar de la 
mano la máquina fotográfica, con una indumentaria extra-
ña, y sobre todo con un calzado que deja atónitos a nues-
tros paisanos. Miran y remiran nuestros clavos suizos, in-
crustados en las recias suelas, y se ext rañan de que poda-
mos andar con ellos. Hasta hace pocos años era costumbre, 
en el Al to Aragón, saludar en francés a los excursionistas; 
no se imaginaban que un español llegase por aquellas mon-
tañas, y era curioso de ver el trabajo que les costaba creer 
que éramos paisanos suyos; una vez convencidos se reían 
socarronamente diciendo para sus adentros: ¡ qué clase dé 
andurrianos serán estos ! 
Ahora ya nos van conociendo y no es extraño encontrar, 
en los pueblos de partida para excursiones, hombres ave-
zados en la montaña, que constituyen un núcleo de buenos 
guías a los cuales puede uno confiarse enteramente, sin mie-
do a explotaciones y, sobre todo, sin temor a que creen 
dificultades y a qué preparen una caravana de guías, mo-
rraleros y ayudantes, provistos de palas, picos, cuerdas y 
demás accesorios que no hacen más que estorbar y a los 
que tan aficionados son los guías de otras naciones. Todos 
estos preparativos ponen en cuidado al excursionista no-
vato y le hacen caer en el error de que la montaña es pe-
ligrosa y de que puede encontrar la muerte en cada roca 
que pise. 
Esto es lo que hay que evitar; el excursionista que co-
noce la montaña no necesita guías, pero la más elemental 
prudencia los exige en terreno desconocido, y el novato 
no debe prescindir de la compañía de un natural del país, 
que desde su niñez ha pastoreado en los altos puertos y co-
noce mejor que nadie los pasos por donde se evita el pe-
ligro. 
No se debe ir a la alta montaña de buenas a primeras; 
hay que reconocer que la mayoría de los dramas que han 
contribuido a que sea temida, han sido producidos por gen-
te inexperta, que no sabían andar por desfiladeros, y que 
por su naturaleza débil no resistían el tan cacareado "vér-
tigo de las alturas". 
En Aragón no han sido otras las causas, aunque con 
distintos personajes; los puertos de Canfranc, Sallent, Ga-
varnie, Panticosa y otros, son tristemente célebres por los 
muchos viandantes que en ellos mueren, por intentar atra-
vesarlos en épocas que es imposible, de no ir provistos de 
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Ordesa: cascada de la Cueva Ordesa; monumento a Briet, al fondo la Frocata 
esquies o de raquetas de nieve, y sobre todo y por encima 
de todo, por abusar del alcohol, "que quita el frió y da fuer-
zas para la marcha", según dicen muchos montañeses, error 
fatal que tarde o temprano hará nuevas víctimas. 
Las pequeñas montañas son las mejores escuelas, y a 
ellas deben dir igi r sus pasos los aficionados noveles, hasta 
lograr una práctica suficiente y un dominio absoluto sobre 
las rocas, grietas y malos pasos en general; el peligro es 
el mismo que en la alta montaña, pero en esta última pa-
rece mayor, debido a la grandiosidad del. paisaje y a que 
los sitios donde están los pasos difíciles se encuentran a 
una altura considerable, pero, como antes digo, existe el 
mismo peligro y lo mismo puede ocurrir una desgracia ca-
yendo de una altura de dos metros como de cincuenta, pero 
si el excursionista está seguro de no caerse, y tiene las ne-
cesarias tranquilidad y seguridad para pasar por donde 
sea preciso, este peligro se elimina totalmente. Este domi-
nio sólo puede adquirirse haciendo las correspondientes 
práct icas en una escuela natural, y la primera de estas es-
cuelas, si así puede llamarse, está en la Sierra de Guada-
rrama; de ella salen expertos montañeros que dejan, en 
todas partes, muy alto el pabellón de España. 
Los que en nuestra patria practican el mal llamado "al-
pinismo", reconocen que Madrid va a la cabeza de las de-
más regiones; el culto a la montaña encuentra en el Gua-
darrama la más grande manifestación, que se traduce ma-
terialmente en grandes albergues, pequeños refugios, bue-
nos caminos marcados, hermosas fuentes, grandes saltos 
para esquies, concursos con valiosos premios, excursiones 
colectivas, conferencias, enseñanzas prácticas de patinar, 
revistas ilustradas, exposiciones de fotografía y de pintura 
ele Montaña, etc., etc., y todo esto sale de las cuotas que 
pagan los amantes de la montaña. 
Hay que reconocer que los que viven en las ciudades son 
los que en realidad aprenden a querer la montaña, y mu-
chos casos se dan de montañeses que han abandonado su 
patria chica, sin afecto ninguno hacia sus montañas, y que 
luego las han llegado a querer y admirar como merecen. 
Muchos conozco que hoy se extasían ante un paisaje que 
en un ayer lejano sólo les producía ganas de abandonarlo 
lo más pronto posible. 
Hace mucho tiempo, en esta misma Revista, propuse al 
Sindicato que formase una sección de Montaña al amparo 
de su Reglamento, y si esto se efectuase, en poco tiempo 
llegaría a formarse un núcleo de aficionados al montañismo 
que sería el que encauzase y dirigiese el excursionismo de 
montaña por el Al to Aragón, para lo cual tendría que 
nombrar guías oficiales con tarifas aprobadas y hosteleros 
M I P S 
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•escrupulosos que se preocupasen de hacer comidas a pro-
pósito para excursiones y que cuidasen de tener siempre 
habitaciones limpias y bien ventiladas, que es lo único que 
pide el excursionista; lo demás se lo da, pródiga, la na-
turaleza. 
Este grupo, que indudablemente l legará a formarse, no 
deberá olvidar que todo lo que se ha hecho en el Pirineo 
aragonés se debe al Centro Excursionista de Cataluña y a 
la Real Sociedad Peñalara , de Madrid, y siempre habrá de 
procurar que su labor vaya unida a esas dos poderosas So-
ciedades ; de lo contrario, su labor no seria todo lo fecunda 
que el Al to A r a g ó n precisa, para que llegue a ser lo que 
son otras regiones, menos favorecidas en bellezas naturales, 
pero mejor provistas de medios de comunicación. Aparte 
de esto, mientras que en otros sitios llaman al excursionis-
ta, en el Al to A r a g ó n guardan una pasiva resistencia a todo 
lo que se .refiere a excursionismo. 
Desde luego, hay honrosas excepciones, y me complazco 
en decir que en Sallent, Panticosa, Torla, Bielsa y Benas-
que, casi siempre se encuentra un buen guía, buenas posa-
das y facilidades para emprender una excursión, pero esto 
no basta, queda mucho que hacer, y hay que poner manos a 
la obra pronto; inmediatamente debía de ser, para que vie-
sen los extraños que en Aragón no nos quedábamos a t rás 
en una cosa que no sólo es una obra de cultura, puesto que 
cultura es amar lo bello (y nada tan bello como la montaña) , 
sino que es también una obra de patriotismo, ya que así se 
aprende a conocer la propia región, recorriéndola, con el 
aliciente de las excursiones colectivas, o simplemente en 
grupos sueltos; viendo pueblos, admirando costumbres an-
cestrales y típicas casonas y, en fin, enseñando a la juven-
tud presente un nuevo,deporte, más educador y fortalecedor 
que ninguno, en el que no existe la manía de exhibirse ni 
el mercantilismo que desgraciadamente se está enseñorean-
do de los demás deportes. 
Hace muchos años que predico en balde, pero no des-
confío de que pronto los zaragozanos marcharán también 
con su morral a la espalda camino del Moncayo, a efectuar 
su aprendizaje, y que los oscenses caminarán por las cum-
bres de Guara y Gratal, procurando, estos últimos, madru-
gar un poco más, porque el emprender una excursión a las 
dos de la tarde, como es costumbre en una simpática enti-
dad turíst ica de Huesca, hace pensar en que tienen un 
amor muy relativo a la naturaleza, pero en cambio tienen 
un cariño desmedido al blando lecho, cosa completamente 
incompatible con el excursionismo. 
Precisamente uno de los mayores encantos que nos brin-
da la montaña es el poder admirar un amanecer desde una 
cumbre. Es de una belleza tal el ver comenzar, desde allí, 
un nuevo día, que no queda otro remedio , que envidiar a 
los pastores, que, más afortunados que nosotros, pueden 
darse este placer todos los días. 
Y termino diciendo que, como todos los años he hecho 
mi excursión por, las montañas altoaragonesas, acompaña-
do por vez primera de un montañés joven que hacía su 
primer viaje por montaña (a otra cosa que no fuese visitar 
su ganado), por conocer el Valle de Ordesa, del que ha sa-
lido encantado y asegurándome que desde entonces com-
prendía y admiraba el Pirineo en toda su grandeza. Duran-
te esta excursión encontramos muchos extranjeros, pero 
ningún paisano nuestro. ¿ Cuándo será mi primer encuen-
tro con un excursionista aragonés por las cumbres pire-
naicas ? 
El Sindicato de Iniciativa tiene la palabra. 
Madrid, Agosto 1928. SANTIAGO V Í U . 
L A V I S I T A D E L O S B E A R N E S E S 
U N D I A E N E L M O N A S T E R I O D E P I E D R A 
ON Carlos Muntadas no desmiente su abolengo, con-
tinuando la tradición familiar de honrar a sus ami-
gos con hidalga hospitalidad, remembranza de la que an-
taño practicaban los nobles de Aragón. 
Por el mundo entero corre, unido al renombre maravi-
lloso del Monasterio de Piedra, la gratitud a los Muntadas, 
que se han proporcionado el gusto prócer de obsequiar en 
su espléndida mansión a los hombres de mayor relieve en 
las artes, las ciencias, la política, y en todas las manifesta-
ciones del talento y del poder, que con sus versos, dibujos 
y geniales pensamientos, han reflejado en el álbum que en 
su palacio guardan los propietarios de Piedra, la imborra-





Cascada caprichosa Cascada Iris 
Desde los escritos de la Real Familia, hasta los de los 
nombres más célebres, cantan emocionados las bellezas del 
antiguo cenobio cisterciense, que cual oasis sorprendente 
se alza enmedio del desolado paisaje pétreo circundante, 
pregonero del divino poder, que dispuso que de los peñas-
cales fieros, brotasen bosques y jardines lujuriantes de ve-
getación, que no tienen que envidiar a las sublimes selvas 
americanas. 
Quien intentara representar el Pa ra í so Terrenal, to-
maria por modelo este sorprendente rincón aragonés , en el 
que los árboles y plantas se elevan majestuosos, y las aguas 
lanzan los chorros de su argentina linfa, formando catara-
tas de plata, que al herirlas el astro rey componen los miles 
de colores que la humana paleta es incapaz de conseguir. 
Artistas eran los monjes, que eligieron para su retiro tan 
soberano rincón. En parte alguna podían elevar sus preces 
al Alt ísimo con mayor fervor que en una de sus más sor-
prendentes creaciones. 
Cuantos abades rigieron el monasterio, lo cuidaron con 
esmero; pero en el siglo x v i llegó, vistiendo el tosco sayal 
de la comunidad, un príncipe de sangre real, nieto del Rey 
Católico, que, desdeñando las preeminencias de su elevada 
cuna, abrazó la severa disciplina de los frailes, llegando a 
las primeras dignidades de los conventos y más tarde al 
Arzobispado de Zaragoza. 
Era el monje de quien hablamos D. Hernando de Ara-
gón. Art is ta por temperamento y protector decidido de 
cuanto con el arte se relacionase, por dondequiera que pasó 
dejó huellas de su gobierno. A l llegar a Piedra, sintió su 




r io , en donde vivió algunos años, y en donde estuvo ente-
rrada su noble madre D.a Ana de Gurrea, hasta que en 
1560 trasladó los amados restos al suntuoso sepulcro que 
•en la capilla de San Bernardo, de La Seo, se había manda-
do cincelar al escultor Juan de Liceire, para que los mor-
tuorios despojos de su madre reposasen frente a la sepul-
tura que para el Arzobispo labró el gran Bernardo Pérez . 
Don Hernando, a la par que las reformas materiales, co-
rr ig ió las costumbres de la comunidad, y lo mismo que en 
Veruela y Aula Dei, en la capital de Aragón , realizó las 
grandes labores que pregonan los blasones del munífico A r -
zobispo. 
Las revoluciones del pasado siglo y el rapaz instinto de 
las muchedumbres, que se aprovecharon de las revueltas 
para saciar su sed de destrucción, dió fin del s innuúmero 
de tesoros que la piedad y el arte habían acumulado en tan-
tos siglos. 
Suntuosos monasterios fueron a ser propiedad de par-
ticulares, al vender el Gobierno los dominios de los frailes. 
Los nuevos dueños no dieron importancia a lo adquirido y 
consintieron que su incuria completara la destrucción co-
menzada por las turbas. 
E l Monasterio de Piedra tuvo más suerte. U n noble ca-
ballero, D. Carlos Muntadas, puso sus caudales y su vasta 
ilustración al servicio de tan noble empresa, resultando de 
sus desvelos la actual obra, tan felizmente continuada por 
sus hijos, que al atraer a los turistas del mundo entero a 
contemplar extasiados tan extraordinario lugar, enaltecen 
a Aragón, quedando en la región el río de oro que distri-
buyen los viajeros. 
La apoteosis de los agasajos a nuestros visitantes cul-
minó anteayer. D. Carlos Muntadas invitó a algunos bear-
neses a visitar el Monasterio. Eran sus deseos que fuera el 
mayor número de personas posible, pero la urgencia del 
viaje para algunos, y compromisos adquiridos por parte de 
otros, impidieron a Muntadas dar realidad a su pretensión. 
A Piedra llegaron, el cónsul Baraibar, Català, el redac-
tor jefe de "L'Independent", el doctor Meunier y su espo-
sa, Mr . Meillon con su señora y su gentil hija, y algunos 
anás , a los que se unió el que esto escribe. 
La familia Muntadas nos aguardaba a la puerta del pa-
lacio; su bella hija, la señora de Gironella, nos hizo los 
honores, en ausencia de la respetable señora del dueño, 
aquejada por pertinaz dolencia. 
Los franceses caminaban asombrados por aquel paraíso 
¡ Parece que está encantado el bosque !, decía Mr . Meillon, 
turista infatigable que ha recorrido medio mundo. 
Visitaron el parque, las cascadas, las piscifactorías y el 
hotel, acompañados de familiares del dueño de la posesión, 
que extremaron las amabilidades con los viajeros. 
A la hora del yantar, nos obsequió D. Carlos con un de-
licado banquete, bien necesario, puesto que el paseo nos 
había abierto el apetito ferozmente. Pero apenas repuestas 
las fuerzas, continuamos la excursión, visitando parte de lo 
muchísimo que nos quedaba que ver. 
Las atenciones de Muntadas seguían; un te repuso las 
fuerzas, nuevamente gastadas, y la noche hizo comprender 
lo doloroso de la partida, y con ella el abandonar aquel pa-
raíso, y la hidalga y gentil compañía de los castellanos, que 
prodigaron a los huéspedes las más delicadas atenciones. 
Si en los días anteriores sintieron el vigoroso latir de los 
corazones del pueblo, que con la franqueza y el calor de 
lá tierra demostraba a nuestros hermanos del Bearn el an-
helo de Aragón, en esta inolvidable excursión tuvieron oca-
sión de conocer la distinción de la aristocracia aragonesa. 
F u é de grandes enseñanzas el viaje, por permitir a nues-
tros visitantes el conocer algunos hermosos rincones de 
Aragón. 
La Almúnia y Calatayud gustaron extraordinariamente 
a los excursionistas. Las feraces vegas del Jalón parecían 
vergeles; las carreteras, en plena fiebre de recomposición, 
daban idea de lo delicioso que será el turismo cuando estén 
terminadas. 
Nuestros amigos marcharon encantados, haciéndose len-
guas de lo interesante que fué el recorrido y de la esplen-
didez y la distinción de los Muntadas, castellanos del mag-
no monasterio. No podían imaginarse que Aragón tuviera 
tan bellos sitios en la tierra llana. 
M A N U E L A B I Z A N D A Y BROTO. 
(De El Noticiero, 27 Septiembre 1928). 
L O S L E C T O R E S 
Habrárv. observado seguramente nue/tro/ lec-
tore/ una mayor- perfecciórv, erv la impresíóiv 
dê  e/to número . E l lo e/ debido a q[uê  de/de^ 
noy A R A G O N sê  compone^ erv la moder-
n í s ima m á q u i n a dê  componei~ «Linotype^ 
Mer^entlialei—», adquirida por nue/tro impre-
sor-. Como e/ta adcjuisicióix representa una 
mejora notable^, cfuê  se refleja sensiblemente^ 
erv la presentaciórv dê  e/ta Revista, espera-
mo/ c(uê  nuestro/ lectore/ apreciarán, el buerv 
deseo cfue no/ éuía dê  ofrecer- cada vez más 
atrayente/ estas páginas . 
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D r . I S A A C N O G U E R A S 
B O L T A N A (Huesca) 
Este Sanatorio, de gran amplitud y confort, 
ofrece una asistencia médica permanente. 
Su emplazamiento permite tenerlo abierto 
todo el año por ser la temperatura muy agrada-
ble en las estaciones más extremas. Su altitud, 
de 715 metros sobre el nivel del mar no contra-
inflica el tratamiento de las afecciones del apa-
rato respiratorio, enfermedades de huesos y ar-
ticulaciones, y de la sangre. 
Tratamiento de las afecciones del aparato di-
gestivo por medios no quirúrgicos. 
CALEFACCIÓN CENTRAL. A G U A CORRIENTE CALIENTE 
Y mÍA, LABORATORIOS, RAYOS X , DIATERMIA, 
HELIOTERAPÍA 
P r e c i o s desde 16 p e s e t a s 
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PÍDANSE FOLLETOS Y REFERENCIAS AL SANATORIO 
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S e r v i c i o p e r m a n e n t e a l a c a r i a 
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M E T A L I S T E R Í A 
T O R N U L E R Í A 
P R E C I N T O S 
I T ^ u s e o C o m e r c i a l i 
d e . / T r a g ó n 
S i t u a d o e n l a p l a » a d e C a s t e l a r 
( p a l a c i o d e M u s e o s ) 
i n f o r m e s c o m e r c i a l e s . 
T r a d u c c i ó n d e c o r r e s p o n d e n c i a 
y d o c u m e n t o s m e r c a n t i l e s . 
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SE admiten imposiciones de 1 a 20.000 pesetas que devengan el S por 109 de interés anual. Las entregas y los cobros pueden hacerse todos los 
días laborables da nueve a ana y de cuatro a seia. 
Concede préstamos con garantía de valores públicos e Industriales y con 
la de alhajas, muebles, ropas y efectos análogos en condiciones económicas 
ventajosísimas para los prestatarios. 
Como esta Institución es exclusivamente benéfica, no tiene que repartir 
dividendos a los accionistas y por consiguiente todas las ganancias que 
obtiene se destinan a aumentar las garantías que responden del capital de 
los imponentes, que por esta circunstancia alcanza en este Establecimiento 
el máximum de seguridad. 
Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, esta Insti-
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lias de vidrio, algunos tarros, una alcuza y otros uten-
silios; un salero, dos o tres cucharas de plata, otras 
tantas de palo, reliquias de pan o al menos que lo 
parecía, carbón y un hogar con ceniza, huesos y otras 
cosas que no se conocía lo que eran, todo en un rincón 
o ángulo que formaba la peña. Había también algunas 
ropas que al tocarlas se resolvían en polvo, si no es la 
seda de algunas y los bordados. 
Un poco más cobrado y sereno con el examen de 
estos objetos fué siguiendo aquel negro horroroso claus-
tro hasta unos doce pasos más allá de los cadáveres 
donde se acababa. Y como advirtiese que en el remate 
estaba mucha parte de él hecha a pico, y que terminaba 
como en una tronera, examinó ésta y vió que lo era con 
efecto; esto es una ventanilla o respiradero que se cerra-
ba con una piedra muy ajustada, la cual, quitada con 
poca dificultad vió la luz del sol y los montes y peñas 
de enfrente, puesto que no tuviese de diámetro más de 
cinco a seis pulgadas. Mas como entrase algo de viento 
y peligrasen las luces la cerró y dió por terminado el 
registro de la cueva. 
Llegó a los cadáveres, y mirándolos dijo: ésta es mu-
jer y aquél hombre; sin duda fué un bandohro y ella su 
mujer o querida, que se albergaban en esta cueva y 
murieron sin auxilio humano, o fueron dos amantes que 
aquí se escondieron con toda esta prevención de armas 
y provisiones que al parecer no consumieron, al menos 
por última vez, murieron quizá ahogados del humo, 
como se parece por su separación y actitud y por estas 
señales de lumbre. Seáis quien queráis, jóvenes desgra-
ciados, el mundo os olvidó muy pronto, pues ni aún 
tradición ha quedado de vuestra desaparición ni de 
vuestra existencia, si no érades de países más lejanos. 
Descansad en paz, y no llevéis a mal qu¿ yo recoja estas 
joyas que os adornaban y trujisteis con vosotros para 
gala y honor de vuestras personas, y también sin duda 
para auxilio y reparo de la suerte. Y diciendo así des-
pabiló la luz, abrió más los ojos, mirólo todo bien alre-
dedor, y en un hueco natural que había en la peña a 
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quita, siento hijos míos, no haberos llevado a todos. 
¡Ay que hombre! ¡ay que hombre tan sabio y tan ama-
ble! Mucho dice la fama, pero es mucho más de lo que 
dice. Cuatro días me ha hecho estar, pero en su casa, 
en su misma casa, porque es muy generoso, y al parecer 
rico. ¡Qué bien que he estado! Es el hombre más natu-
ral que he conocido: muy caballero, eso sí, pero al mis-
mo tiempo tan llano y amable, que se pega al corazón 
como un hierro a otro en la fragua. ¡Qué agasajo! ¡qué 
servicio tan fino y sencillo! ¡qué facilidad en todo! Aque-
llo, hijos, es vivir encantado. ¿Pues y su madre? Su ma-
dre es toda una señora. No dirá nadie, no, que ha sido 
pobre y tenido oficio tan humilde como el de lavandera. 
Pero de la carta, preguntó D. Vicente, ¿qué os ha dicho? 
De la carta, respondió, ha dicho muchas cosas. (Mor-
fina muy atenta); pero como vendrá luego — ¿Aquí? 
preguntó el hijo. — Aquí, aquí, a esta nuestra casa, res-
pondió D. Severo. Y ya podéis disponeros todos a re-
cibille como un amigo, pero también como un hombre 
tan sabio, y no hagáis necedades o extravagancias por-
que sus ojos penetran hasta el alma, y sabe lo que uno 
está pensando cuando le mira. ¿Con que vendrá? volvió 
a preguntar D. Vicente. Sí, hijos sí, ya lo he dicho; y 
pintará la sala del estrado. Me alegro, me alegro, dijo 
D. Vicente dando fuertes palmadas: le conoceremos, le 
conoceremos. Antes !e podéis conocer, dijo su padre, 
pues le pedí y me dió su retrato y el de su madre, que 
son éstos. Lo mismo fué sacar los retratos, que los cu.i-
tro se amontonaron sobre ellos y no los podían mirar a 
su gusto. Colgólos en fin D. Vicente en dos clavos altos 
y así los miraron despacio. Mas luego dijo D. Vicente: 
¿sabéis padre, que Pedro Saputo, así al parecer, tiene 
alguna semejanza con aquel estudiante navarro que 
llamaban D. Paquito? Calla ignorante, le contestó su 
padre: ¿qué tiene que ver D. Paquito ni todos los don 
Paquitos del mundo con ese retrato? D. Paquito era un 
estudiante, agudo, sí, y vivaracho; pero un quídam, un 
nadie, comparado con Pedro Saputo. En fin, ya le veréis 
y os desengañaréis; entre tanto no digáis disparates. 
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Morfina en todas escenas gozaba mucho, y se admiraba 
de lo que podía la aprensión en su padre, pues siendo 
uno mismo D. Paquito y Pedro Saputo, ni le conoció 
allá ni echaba de ver la semejanza, o más bien, la iden-
tidad en el retrato. Y por hacer otra prueba, dijo: pues 
también a mí me parece de este retrato lo mismo que a 
Vicente. ¿No veis padre que tiene los ojos y todo el aire 
de D. Paquito? — Los ojos y todo el aire de mí quinta 
bruja de abuela, sí que tiene, respondió su padre eno-
jado, porros que sois todos. No me nombréis más a 
D. Paquito; porque es comparar la noche al día, un tizón 
al sol, un píneo a un gigante. ¡Pues digo si le oyésedes 
tocar el violin! D. Paquito rascaba las cuerdas; pero 
aquello es oír a los mismos ángeles del cielo. Válgaos 
padre, dijo D. Vicente que ha de venir aquí, sino ma-
ñana montaba a caballo y me iba a velle. Y mira tú 
señorísima hermana mía, que no seas con él tan seca 
e impenetrable como has sido con todos los que han 
venido a verte. — Yo te doy palabra, respondió ella, de 
no serlo con él, sino al contrario, muy blanda y pene-
trable, por explicarme a tu modo. ¿Qué había de decir 
un hombre tan sabio si me viese grave, indiferente y re-
servada? — Pues veremos, dijo su hermano, cómo cum-
ples. — Por cumplido, contestó ella. Y en verdad que lo 
decía dé corazón, como puede suponer el lector, que 
sabe er misterio de su amor con Pedro Saputo, y el 
secreto de la carta. 
como un gato, y dejando una bujía donde se acababa la 
claridad de la puerta y una linterna un poco más aden-
tro, fué con el blandón en la mano mirando y pene-
trando la cueva. Llegó al martillo, y a pocos pasos más 
se encontró en una sala que para allí podía decirse es-
paciosa, pues tenia unos diez pasos de ancha en diáme-
tro y como siete pies de alta; y siguiendo a la derecha 
un boquerón y nuevo seno en que se continuaba más 
estrecho que el de entrada, dió con un cadáver tendido 
boca abajo, aunque vuelta la cara a un lado y los bra-
zos anchos, sin más ropa que la camisa y un corpino a 
la antigua; todo él entero y tan perfecto que fuera del 
color negruzco y pasado, parecía que acababa de morir 
o que estaba durmiendo. Cogióle tal horror a su vista, 
que se le erizaron los cabellos y le pesaba de haber 
entrado. Tocóle empero con el pie y se deshizo en polvo 
toda una pierna. Le dejó asi, y puesto yá en aquel paso 
y siendo lo mismo para el miedo volver atrás que ir 
adelante, quiso acabar el reconocimiento. 
A unos seis pasos más adentro y encima de una como 
colcha o camilla en tierra topó otro cadáver, pero de 
mujer, no menos entero y bien conservado, medio rebu-
jado con una manta o cosa que lo parecía, del cual con 
la luz del blandón brillaban como fuego las ricas pie-
dras de un collar que traía puesto y de los pendientes, 
y el oro de una cadena preciosísima que con una joya 
de gran valor le caía en tierra por un lado. Llenóse 
nuevamente de horror; las piernas le flaqueaban y el 
alma se le perdía en el cuerpo. Quería tomar aquellas 
prendas y no se atrevía, Al fin para cobrar el ánimo y 
vencer cara a cara al miedo, se sentó entre los dos ca-
dáveres, y mirando ya al uno, ya al otro se puso a dis-
currir lo que aquello podría haber sido; cuando repara 
en unos instrumentos de guerra que había al lado del 
primer cadáver contra la pared, y algunos caídos en el 
suelo. Fué a examinarlos y eran dos alfanjes, dos espa-
das, tres cuchillos, una daga, un peto, un morrión, y 
por allí esparcidos algunos pedernales, trozos de acero, 
dos o tres limas, dos pares de tenazas cortas, tres bote-
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